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UJRA AKlRJÁK SZERVEZNI , 
A MÁSODIK KERÜLETET Ez a harc lesz a végsö 
llropllf a !-lt kerilel eh16ke aj lla(Jirakll- l■ t.lt a IÚ.!IN.ik 
.hrilet aJjú:1er,-nkeétt. - ladlu,(' Pa leu. aa aj lldjint 
f1Wb1ill1ba. - Le•áJtü 1Jra a ae"neHea bá.a1issok 
~ a 1-111: kerilet t61111 JtetJ'ftl- - Xéain: ... uffl lép, 
tetkk ék!lbe ax •J opea. ithop báa7ü~• 
Pennaylvaa.la misodlk kerll• l>'!red& a Rocbffler & Pltt&--
letét a Unlled M.lne Workien burgh Coal & lron Co. bAnyi-
az utóbbi évben majdnem e- i.ital kOrébea.. -
géuen elveut.ette. ,A bányfJ,; Ella.él a tinaú,ga.61 uon-
egymú után rugt.ü; fel • uer- reltll, hogy a binyiuok mun 
16dése.ket -él tértek At ar. open kabérét ujabban leui.llltottü: 
tbop rends1erre. u:t kivinJAk a bA.nyá.sioktól, 
A legtöbb helyen hallatlan hogy mindent a tisa&a.g üzlete 
költségekkel JArt.a u.tri.jktör6k lben vegyenek. A tá.r&aú.g Ül• :::;s:-ue~et:z~~~ ~:; !eleiben aaonb&n a munkabér· 
mit aem tliri!dtek uzal, hogy dgisul egyldeJüteg nem Yig• 
. mibe kerül egy tonna uén tik le a portékö ári.t 1-. ha• 
termeléM - múkor pedig nem némely cikk irát felemel 
mind.lg azt .Jajettü. hogy t.Ob tlk. Ea iitaltba.n m.111,.dent aok 
be 11:erill a terme16a, ..-Int a bJ d.rip.bb&f. ~nak mint m.Aa 
-:y:;pu:.k ,:er:'.:~et;~ üzletekbea. 
•olL A múodlk keriilet vezetW-
A .11,llrtj.lF:tör6kll:el ele.Jnte na- 1e éber uemmel ltlebi a szén 
&Yi?D. Mheu:• boJü&llltaJt. .. m ,.eeemÁll.yelt 8 !lg)' lit.JD, 
JO.ert hlnen uok & binyiuat,. bogy a 11:özel 1'1v6ben sikel'Td 
lloz mit 11em értettek M jiktek tudnak akcióba lépni A taJajt 
m.~k f~lyto:ro~ artri.jktör6k kieiltlk e.Ifi egf nag;obb had-
a A :::.:peldfi 
0
aionban na- j!ratra. " r ,t 
gyon 80:,; siervezetl binyiazt lndJa~ virosban Utöttélr. fel 
letört és blaony aokan vlsna· a hadjirat f6hadlsú..11Wt és 
mentek open 1hop alapon a 111egkl1érlllt kibontani a azer-
munkába. Su.kltott.ak a IMU'• ve:tet zi.u.la!it. 
\'ezettel, hogy megkereaaék .., nrophy a kerület elnöke na-
rni:d:::;:~:n:;;· réaie ab,, gyon er61en reméli, hogy a l>A-
ban a hl,aiemben volt, hogy lgy uyA.uok nagy elkeseredé.se..,foly 
ha ke\'eaebbet Is ke.resnek, de tin alke!T1ll fog jiml a.z uJ 
álla~ leu a munka. Csak iliet"Vedst hadjárat. 411:t reméli, 
ké&6bb jöttek ri. itt 11, mint hogy vluia tudja uereini az 
IUU...helJieken 1-. hogy az '-1· tlveazett tcrilletekeL 
Jundó munk& - Cl&k lgérel Ml aoha sem kivintun~ éa 
m:~~'ri~tt ftsetésliel é.a ke- nlOlilt. lleDl klvinunk beleu~J· 
vés munkanapokkal nagyon n.e ni abba, hogy a uervezet, mit 
b.eze..n -.e.test.ék meg a betevő tegyen éa mit ne tegyen. Azt 
..ta.Iatot Is. Éli mégl1 mOllt meg azonban m~• megjegyezzük, 
azt a nyomorusigoe flzetéat hogyba culr. olya.n allterre le-
is, amit eddig kaptak uja\Jb 1.et kllitisa Brophynak, mint 
!~ 8:::;1!~:1 1:!r'~~-~;;: amilyen siker-rei jlllt Van DItt 
szen-e most 1.1 ut tgérik, hogy ner ujahb srtrijlr.ra hlvó SJO,-
e:t majd meghoiza 1, minden• u.ta, alr.kor sokkal Jobb ha meg 
napo& munkit. És ez most ll Pe kezdi a hadJAratot, hanem el 
épen olyan üree lgéret marad teul 1, pénzt, amit erre a had• 
majd, mint amikor a l>Anyé.- Jiratra kOitenének. a tavaszra. 
::Aa~UogadtJ.k u elözö 'bér- Akk?r egy egyeéges oruágos 
Mert nem lesz moet 88 több akció sikerrel jirhat, de rés~-
munka Penn1ylvanla mbodlk Jegea utrifkok sikerébe a SOK 
kerületében. Ennek a kerüleL kudare ut.An nagyon nehh hln 
nek a t~rmeléaét ftiként gyA- ni. 
rak baaznil,fik Ipari célokra. Különben a znáaodlk kerület 
~n=:!!in!~:;:~e::~ bé.nyilban - mint . onnan h· 
kenUk a gyira.k üzemét, lgy jak • bajtl.raak - egé.!11 kém 
aztill. nem ls lehet arra. 1:r..i· renduert léptettek !életbe a 
mltanl, hogy t.5bb aienet fa- Mnyat.inuigok. Ftgye.ltk az 
gyasau..nak, de s6t, attól kell embereket munkak.Ozben, az ut 
tartani, hogy még kevesebbet cio, nyllvinoe helyeken ee ki• 
dolgainak majd a 'binyi.k.. haJlgatjü. beuélget6sei.ket s 
ll~ !f:1~~..=e~rl~ h.a valakir61 megtllapltji~, 
&.ealtéeeket tudji.111: ezt jól. De hogy a siei::vezet mellett beuél 
bolondltjik' a binyú10kat, annak ha.m.a~ ldadjik az 
itogy tgy, könnlebbe'n beltm:,n- 1:tJÁt. • 
godjan.ak. a. bérrigúba. Az elkNeredéa uonban egyre 
:=:'::~•isu..~:: g: t.ögb é.11 t6bb W,n)'Wt tffit liH 
kltottak a bl.nyaurak igéretcl re. Egyre többen éa ~n 
• a.la_pJi,D & uerveiett.el mód te-- litjAk be, hogy D&Q ,h.Jbit k~ 
' tell ellle8erit1 az uJMtb Wrri-- Yettelt el, ~ ott Mfflik 
s..t;Kl16af.tND. ua as 'tWle- a nenesetelt. '• " .' ·-
Kw, Bilo bolMVUcl lndtd6Jti,,_ can ei a Pff .- · -n cr c~ 
/ölé irta.,,1. .. . 
Azt „w,ndja a b9l«dkick ""'4/a "Ez a- harc lesz a oégt6, c■ok 
öazdognJ hál. .. ,. I, ,no.t 4!11 if -1 a ptir ,zót ajánlom Am,n-ika fNí. 
11.,.f,zautak a ll11~llfllbe. 
Ige„ a Ml11ze1t cu, #tof,7 ez a harc lesz a 1:iglli - is ma.l 
/,,g •l~IU. 1101111 11:u e A.nudko bánl/Óuainak áprili, elH}t uttin 
uer-te l.'0./111 ""'· 
Az oruá11 munkdaai valahOf/11 Mm crkarjak látni h.N111etllkd. 
NeM ah.r}dk látni, hog11 Itt a tit &.,:.. nem tit kérdiH lorO{I kockári. 
Nem ah.r/6k elhinni, llog11 a Játék -m babra mt/11/, hOMm arra, hOVfl 
Anurikában tel1eHri le akarják törni a mun.l"IÍ,tágot. Nem c,ak • 
bárillá11okat, haMm mindenféle D1-.bitokat 
Ez az oi'a azutdri, ho111J a t6ke aa/111 sikerrel lol11tatjcr irt6 had)'· 
ratát a mulllcd,ok 11erae1ehtí ellen. E•11re ,rtÓfta wnl be a nu,ttkánóg 
bdttpdit. \'' 
Mo.t áprUUban a bcfn,áuoi dle1t leu a tlőnt6 iUkfflt. A ... 
eddig törtint a tHTwz•t irtd.sa Uri•, az: cllffk el61wuc oolt. A lwmol1 
caaltik _., JOlllWk mo}tl. A c.otdk --1,,-lll!k el úll clönlelW, IIO{llf 
lnx e l0t.'Cibb i, Unitttl Múw Wor.brt ~ • · 
Ceú a au1lt lliten irW ,_., .,,., IUWOU ~ tti1111 w.,,.JalaJ· 
dMOI u&d-',e tg.,..U. Ne ~Ják • .,.._.zok, .... J,a;i, 
...U Jm1t(hliUe1t ~td, luls11 nú ~U.. a ..,_i. 
-:::,:,·~~-;~~.!. ~ ::"" .... ,'""" ~ t 
Ez • Mrdt~ wu„ tiirtinl. A luten O.wobcut alakitattak •1111 11:a--
tcrbntu IHJ1tl/fl1da)do,.., aűvftttigd o rigt •IW6 uőtid~d INl„ett, 
Itt fa c.«k költfflll!t a..lcaMd- a .bá"9'a1D"ak ,,....,.,,.,.Ua.ni az "1JICIIÜIH-
Hl. Oh, o vllágirt H 0.Urt ~1/1!,fllltek, hogf a bál1á•iok elleni el}árlM 
ban, a UrtUttl MIM Workrr-.. kürtaatiban 'eg11"1/eHk le1111end. 
~, ,u hi1111Jik a bán"61zok, ho011 eue! m6'i. be· L'all ltjeilJI! a 
lidn11Qurak kiuül6fliH. Nem ,ok ida telik bele, aniiko/ u}abb bári~ 
bdr6 t:11111ülelek ,:iietlaét jelenthetjük majd az olvatók"°'!· t, M,n 
c.ck uöveltlr,ek alakulnak a bángáazok ellen, - dt 11118/tlk a p,ln:t 
ú a .qll lwrcra. Mert. el,.he: a háboruho: ia, mint minden MboruNU 
pi.nz, pélf.Z 1, u/ra #Hnz kell. 
G11ülnek a pi.llZf!k II bon11aurak között, hrJ1111 le11116zzék a bányá-
uokal. Tutl/6k 6k Jól, lw/111 a harc M"" lnz kőnn11ü, hOIIII a bán11áuok 
könnj/en nem .adják mell magukat, hdt aok pénzt akwnok 11111J.JttlU. 
E, amlg a bdnraurak rlazlről ilurn hallatlallul na1111 lfllrttl 
kbzi116tlút látunt, ,a}no, nem látjuk ezt a bdn11á.u•k rú:lr(Jl. 
A bón11á110k - nem eg~•ülnek. A bdnlláuok ereje tovább '8 
uétlor11ac,olva nrarod. A bánvánok tonibb ű majclnem elleMlr,kvit 
dllCUlllk uemHn eg1Jmd.Nal. A ,:ervezett bán1Jáuok ~ uerve1ttlenekul 
t• itl van a l"1nat11/0bb baj. Ho011 amíg a tlWHk al11 nagrueriffi• 
~rtik Clflllmtút. mig ha EUEN~ELBK ű. cr munká,ok ezt M#J 
akar/dk mrt1't1t11l. 
AMIJJett, 110/111 krrttnik a módját h01111an lehetM "111üttmüldJ. 
tli.t blztfnitanl a munlcá.M>k között, t1111m.á.at 111id}ák, e1111má1t HP-
pulják a b6nyduok. A ,zeraezett bd,.,,á,zok uid}ák o uerwietle,vb:t, 
::: ::~n::!:'::"-1-:W:z::":e:::.M:e::~/ná! a,s:;v;:,:~~t!:'• :.::: 
/Oflnóllak a kii16- ellenfél a t6ke elltn7 
A ,zerwzetltn bánl/Ó11ok valWWf/11 ll/11/ lr1lk, cr szervezet Ügl/'f! 
neJII az 6 ü1111ük. Valtúu>1111 u1111 látják, h01111 nekik ahhoz, umml kih:űk 
,útuen. Vlu}ák crzok me, a horcot, akik tagjai a UniUtl Mlne Worker, .... . 
Nlncu1t igazuk a aztrvezetltn bánfldazoknak. A HffHUt Ute 
va/11 nem litt - ezt ntm 11116zzük elé1111er lwnqortatnl - a uer oe• 
utltn b611116'zok ü1111e lt. Ha a UnJUld Mitu Worhrt elbukik, Jaj len 
.; ebben a, oru611ban minden bán,Utinnak. E1111/ormdn alcdr rioi uerw-
zetk" akár u/ ueraezellen bángáaznak. A tőke et11Jlarmtin irqalmat-
lfU! ~;'·,:'!mU::i~ a /;":!:-;;;·:a bánuá11olt w~a htu1náltták, 
lwq11 1!1111~ blWl,ei,wk mr11. A bán1áuok la t:111111111!• INlfftot ,,. 
teniMJt a na1111 Aarcra, alcdrc,ak 11 t6kiuk. Mert tllll~ u/J, lrorit 
vhll&l!tl ct4k ,ncg G Ulllúil. Mlne WorUrat a t6ka tántotlúdóal ttttnM'n. 
fll#11Jllt el ~'" a bán11áuok, lu,gg Kun B4la n6tá}db6l ..anon 
rdUllk .ao,t a """1bzokra az a pár -.0,-, "°'111 "Ez a llm'c Mz a olgad, 
c.ck öuulognl ltdt . ... 
Mert la ezt ,,,..,,,..lk, a 16.b MMI tudja tittör,d\O lro1t.t/"'"1t Ú 
_,,,,...,_,,k A""""- bállrtbz~ kg-,~ liRt:lit, a U"'.': ·. 
MUN Wor&rd. 
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KANSASBAN RENDELÉSEKET SZEREZ 
A SZERVEZET A BlNYÁKNAK 
A H-lt kerület énle.kes ~ - .Kusas sdafogyaut6-
Jt -~a llh)ák fel, .bogy u állam uén1J6n161ból Uert'lzét i,e 
sauki,ég-:lttellr.et. - KI a.lr.arjü. llapnoh1I • nagrllerul.ldOkec 
- A körle,él aagr 1'611.delésellet ho1ott I Ka ■sasl binJik• .... 
Kanaas á'.llam b.A.nyálnall: nágykereskedtiknél, És enel 
nagy réuében a bAnyászok olcsóbabn kapnia a szenet. 
houzu Idő óta tétlenül voltak. A kansasi ·példát killönben 
Ahol dotgoinak is a bAny!k ott illztosan követik majd a többi 
!s csak kevés napokat, lgy az- 611aruok le és lltalinoe , moz-
tin a biny!azok bizony meg-- ta,lom Indul majd' meg a köz-
lehet(ls ne.gy nyomorusigbau vetlt(I kereskedelem kJirtúá.-
vannak ott. _,,,, 
A bá.nyászszervezet 14-lk. f~' bioban Ja lndltottak. már 
rilletének v-ezet6-,ége valami moigalmat, bogy ott 11 cuk 
módon -.egltenl akart e1en u l•hlol szenet hann.üJao.ak. Ott 
állapoton, azért hoasias ~ azonban a 1U.Oiga.lom o.em any· 
ko,ás után a.it batúost.ik., tiylra a kOnetlt6kereU:edelem 
hogy nagyuahúu campanyt kWt biionyltotta, 11.a.aem arra 
keideuek a kansa.sj uén érde• 1ka1ta riblrnl a Coeu,1tókat., 
kbn. h017 egyáltalt.n mú ueaet, 
Azt láltik _ugyanis, hogy a• mint oll.lolt ne humilta,nak. 
mlJ Kanaaa bányúu.l t6tle- f:s e1 'l'Olt a mosplom hMja, . 
ce,k, Llllig a.sok na.gy n7omor- •aé.n aam Jin Ulltú ot,u te 
~ vanna.k, addig vonatl,dm- ny• albrrel, .mint a· ~ 
ra 110zz4k be a aienet mi& '1- al l'lWqloa, ,: t 
t-;_o\tlr:~k- lr.erüJ1t vez.~1: tó1~~::,bh::·::~~=; 
ogy körlevelet a.dott Js,J - és ut állam Jobb azenére Yao. aWk• 
siétküldt1:, a szénfogyasitók- sége, akkor Is caak ohfol iu,. t. 
11oz és I\ZOkat arra hlvta tél, net használjon. Arra Js nehé1 
hogy adjanak. rendelést KÖZ- rávenni a nagr fogyasztókat , 
VETLEr.',' a nagy kereskedtik hogy sehonnan máshonnan ue 
kika.pcsolisával a bé.n.yAka.ak hoza~nak sienet, mint Obi-
él aegltaék ezzel a tétlen kau · ab.ól, mert annak tenlk ki rua-
flas l bányi.szoltat. ;rukat, hogy n.ui.s Allamokban 
Beblzonyltottá a kausasl meg kiadják a Jelszót, hogy ohl 
i::ierveiet k?rlevelében, hogy !" ol Ipari termékeket ne haszuli.l 
n&gykereskedök u Ub,Yneve- Janak. 
iett "közé11emberek" drágltJAk De ha arra akartik volna 
1neg a szeuet és ha a fogyasi- rávenni az ohlol rogyaai.tókat, 
tók kl.livetlenül a bányáknál hogy vegyenek o'i!lol 1zenet, ha 
1 endellk meg szükségletüket, ugyanolyan mlntiségü 1n'8,1il-
akkor eiek hasznát megt.a.karlt lambell szenet haazná.ltak: ed-
jil.k. dig ée aJJák fel rendelésüket 
A fogyasztók be Is látták könetlenül a binyiknak~ kap-
ut, mert a körlevél egyeneM!n aiolják ki a közvetltö kereske-
&zebzáclós eredménnyel Járt tlelwet, lak,arltsák meg annak 
Nagy ~ndeléseket kaptak a hasinit, akkor biztosan na-
kanSBsl bányák és most a mun gyobb eredménnyel jArt volna 
ka ott nagy lendülettel meg- u ohlol mozgalom 111. 
1,d~lt. És most lithattik a kanaa-
Kansas á.llam Board er Edu- 11i bAnyaurak au Is, hogy a bá,-
catlonJa, mely u isko!Ak szén ny!siuerveiet hajlandó co-
siükaéJletét visárolja be leg- operalnl is a bin,yaurakkal, 
utóbbi ülésen tárgyalta a kör- aiért, hogy a binyálknak ren-
levelet és teljesen igasat adott delése Jegyeo. 
j.a binytazszervezetnek, megkö- Ha pedtk Ilyen nép együtt 
szönte, hogy küldte a körleve- működést lehetne klCeJtenl, 
let a 14-lk kerület vezettisége ~1":iltosan hasznlU'a lenne az 
és feladta a rendelést a can- nemcsak a bá.nyiuokna.k, de a 
sasi bányáknak. bányáknak Is. 
A kansasi példa •bizonyltja --a-
a legjobban, hogy a bányisz.. KIFOGYOTT A SZéN -
eiervezet nemcsak a munk4- LEZÁRT A BÁNYA 
aok nagyobb fizetéséért harcol 
1 
--
banem azért Is, b.ogy olyan e- A W1nrleld Ooal Com-pany 
gyének haszwU. klklisiöbölje, Meadow Brldgeben beazilntel· 
akik.re a siéa.ililetben semmi te üzemet, mert a W.o)'ll teljes 
siilkség nincsen, de a)rJ.k wé- nénkéeiletét kl11~niztá1t mir. 
gil a legtöbb haaznot vigjik -
zsebre. LB1:QE'IT'.' l,\llPLI 
A szénipar lgen nagy hibája, Fire Creek C:/á1 Compan7 
hogy az ugy van megsiervez ba.nyijéban Flre , Cz;eek, W. V~ 
ve - külön·btm, Amerika kere& ban a tipli lsmeretJ.en olr.ból 
kellelml éle~ének általános hl• kigyulladt ée teljef,8n leégett, 
W.ja ez - hogy az Aru lgen A nagy uélvlharban a tili-
!IOk. kézen m'eg)" keresztül; m.lg óltók rqu.nkája csak abban me-
elfut a togya.utókhoi':"" rlllhetett ki hog)' a ,zomariédos 
A uénilsletbeD• Ml é.vl,n 1~a épületeket. a tllz élbprapodd.• 
"Jr.Oiépem.berek'' a. · nagykeres- dtól megtédjék, amr sikerült 
kéd6Jr.. .~fe(lllt , a legWbbet, &- le. 
kóet-( ~tg -seml szükség a A tiraaúg kijelentette, 110151 
vllágotl. nlncaeo. ~ . fogpastók az elpuutult tipli helyébe egy 
i6P8{1 t1gy megre.ad"eU:iet:ni6lt a uJ M teljeeen. mod.ern tiplit 
AMlliet a Wnyf.Jr.úl Is, mlAt a éplttet. 
. l 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
{HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
HDI LEllYILLE, SEXTUCKY. 
11>,.,ö117c1m-Telu••m: MlnU'I J ........ 1. l(Uffl11„ w. v •. 
Telephon•: K.,,,.lt, W . V ■, N•· 7. 
AJ; uyedUII muyar lllfl7lula11 u E17uUlt -'ll•m•kllan. 
Tne Onlr H""■ orl•11 Mint„ Joum•I ln ti•• Unlt.d lt_,H 
El,llulhl lr: u IE97Hlllt .l.11,.,.,ol<ban l,Z .oo--M•o•n""'IP• U ,00 
lubocrlptlon l'latu, 111 U.t UnttN ltatu U.00 - Huntt,Y U ,OCI 
• , Mt■J•l•nllc mlnd•11 u0tl<tlkln - Pwbll•"•d l!>'tl')' Thw, ... ,uo. 
.lNDR.El\' t'lSHE.K,, UU.or 
Mar7■r ■inybzlap•l bt,,,ylu.tk lrJlk, banylutk""I, 1111\)'l•oiin ■ k. 
n., H11„1arlan Ml.,.,.." Je11mal •• Wrltte11 for Ml11,ra, of MIM„ 
KJ. m,..., th J.ct Dl Mard, a, Uff. 
ARANY 1':RMET ADOTI' EGY MNY.ASZNAK 
Paul Dobelenek a Bcthlehem Mincs Corporation 
Barraekville, West Virginiában. 
Mivel szolgált rá ez a bányász erre a nagyszerű ki-
tün~!:f hogy 12 nap alatt 638 tonna ~enct ladoll, t .u. _ ..:Si ~~"'T.: 
tehát majdnem annyi4 amennyi az Egyesult Allamok- i;.-, ... , .... ,. _,.,_1 f.,.,..,.,. 
ban egy bányásznak az évi átlagos munkateljesitmé-
nye. 
A társaság büszkén jelenti ki, hogy Paul Dobele 
majdnem négyszer annyit ladolt ki egymaga, mint egy 
francia bányász átlagos ladolása egy év alatt. Két és ~ 11• 
félszer annyit. mint amennyi egy német bán)1ász átlagos -· 
évi munkája és több mint kétszer annyit, mint a meny- ti.:.,'::1" 
nyit átlag ladol Angliába'l.,.egy év alatt egy angol bli- :~tZi. 




bör.ö=-~r-.. (1, = 
llff jQJ.h• 11 
EUROPA És ·z ·NGOL Jelent Hénaú.Jlltó hajólftl 111-11 11 mét, Dél '6 Nyugat EuropAbaa 
t1 ahol az or0151 11.enet, még 
BANYASZSZTRAJK ~:~;:' uénoél l• ol"6bbu 
A ném~tek azt illltják, hogy 
Az angol binyáezutri.Jk angol a:zenet, annak dacára, ~átls::;1:!/:á:~z:!!':: 
110k tekintettel kihat Európa hogy a spanyol kormány min- hogy meghódltaa az európai 
IZ~?:i:; szénexport elma- !:~ ~~:~~et:~nd:r:!!'!~t!i :~:\:=t !~0:;::i,a:rgy ni:: 
radba folytán aúmoa euró-- llzemnél belföldi szenet han- iu; orosz azén Ismét beállt Ml 
pal államban emelték a tenne- náljanak. -pedig egyelffre elkerrel a uéa 
lélrt., bogy !gy uokat a pi&c;)- Most, hogy angol szenet egy uportáló államok közé Ter-
kat, ahová. e,:eJfftt angol u.e- iltalin nem hozhatnak be, a aenytinina.k 
net aú.llltottak, elláthullák. spanyolok kénytelenek voltak A többi kisebb európai illa.-
Klaérlet történt ugyan ~rt'a Ja, Németországhoz fordulni a on mokat la érintette 11 6n&(ll 
hogy Németonú.gból 1;11 mú nan rendeltek nagyobb meny- utrájk, mert a Hén ira n.J&.. 
európa.i áilamból vigyenek 11ze nylaégll szenet, az elmaradt mivel emelkedett ée Itt ott a 
net Angliába, ez azonban ed· angol azén helyébe. Ugy blr- bányászok la klvlvtak egy kt. 
olg nem sok eredménnyt:1 Járt lik, hogy kisebb mennyiséget béremelést. 
mert a.s európai j.Jlamok uer- Szovjetoroezországt.61 rendel- Persze ugy a HéntMmeléit 
ve1ett Mnyúuága uolldari- tek. emelkedése, mint bányúlOlcbl 
tiat villalt az angol binyá- Cleba1lovü.la 1,a kapott n6- ar.emben tanW!ltott méltin,-~ 
uollal éfl Ultakoaott as ellen, hány megrendelést 0lauor- aabb eljtria eaak !Mlegeenek 
bogy az angol b&nyúz teatl'6- nágtól az angol Hénanrijk litszlk éa blzonyoe, hogy u 
retket az a seglt&6gével törjék folytin, ez azonban csak klaebb angol binyiuaztrijk után I• 
le, jelentffaégü, mert a caebazlo- mét tel)es ertlvel riazabad\tl a 
Franclaon1zág klaebb meny- vik azán nem tud veraenyezui szénkrlzla Európéra, ha. ~ 
n_ylségben mindig vitt be an- a német azénnel. addig a gazdad.gl életben vala 
gol szenet, mert lparibo1- azük Egyébként a caehszlovikl:d ml nagyobb méretn viltozáa 
lége volt egy blzonyoa fajta binyiszok a legmeaszebb ,men nem áH be, aminek folytin a 
angol 11énre. Moat, hogy az to.-k nz angol bányá.szok pár- szén Ismét keresett portéka 
angol bányiaisztráJk folytán toláaában azzal,· hogy határo- lesi:. 
\nglhtból nem tudják ezt a sze u.tilag kimondták, hogy az an Erre azonban sok kilátás nln 
nct beazereznl, német, belga gol bányá.szs:r;trájk alatt a cseh uen és Jgy az angol báuyi-
azénnel próbálkoznak é9 a né- szlo\"iklal bányákban nem ter szok gyffzelme esetén sem sok 
metek már kaptak la nagyobb melbetnek semmUéle clmc.n Jót várhatnak az európai bá-
francla rendeléseket. több uenet, mint a sztrijk e- nyászok. de ani:iál több meg-
:,panyolorad,g volt talin e• 'ótt, mert még közvetve sem próbáltatásra Yan kilátásuk, 
gylke azoknak u államoknad: Rkarjik támogatni az angol ha az angol bil.nyáaztestkérek 
a melyeknek lpariboz nélkü- bányabárókat, a attól tartana\t.. harca elbukna. 
lözhetet!en az angol szén. A hogy esetleg a más államokbJ. 
apanyol vasipar szükségletét r~ndelt azenet, Ang!Jába C!llem-
nem tudja 'ellátni a belföldi péulk. Ennek a megakadilyo Tehát Paul Dobele egymaga 12 nap alatt annyit 
ladol4 mint egy francia báeyász négy év alatt, egy 
német vagy angol bányász több mint két év alatt. 
Bizonyos, hogy Paul Dobe.le ha csakugyan ilyen 
., ~::a:aaaaaaaaaaaaaaaaaa:... ~:::':S· ;ee~t ~~~;~sz!: z~;le~Z:O~or!~za;~:~~ Dr. GEO. 0. VIA 
• 1. bizonyos üzemekhez egyálta- meBllze keleti piacaira vetette Fogo"os 
. eredményt ért. e1, nagyon, de nagyon megerőltette ma- - IAn nem alkalmazható. rá magát és klnálja egyre 
gát és bizonyos ru: is. hogy ennek az erőszakos ,qunká-
nak, az azt k._övetö hetekben, vagy hónapokban erő.s 
visszahatásának kell -N!hnie és ugy lehe4 hogy Paul Do-
bele egészségéve1 iizetett meg azért a kis aranyéremért, 
WEl,Clf, W. \'A . 
iizlell jtll'nli~e 1926. Junlu~ 
116-11.n leiér,·a. 
'°~::t s::;::~:"'~:nn~:!:~~ m~::y:b:ze::~nylséget siil- NOHTH-rnRK, W. VA 
A. WITT STOAE FELETT 
ll l~ U~~;'E~t!~ HJ!1t:UÚ.T ~~!\~cu~::ö:o=~l>:;nge~g:; 
j~a'.'.'.l"__él'.::"·.'.'._ő.:_k:"'lk:"'öt:"'ők'._'.be::_·_cDe~m".:'~•· ~~~~~~~~ amh·el ' kilüntette a társaság. Y.1u ,,.., 
1 „e!'ISZe ezzel a társa.ság ! e!JI. töröclik s a.z ~ny~r- f,"'~;::: ~;'r 
met sem azért adta, mert talan nagyon nagy elismeres- 1,
1_·;:¼ -'"'~.1•:,.-::=.11~.,.i,l>T,. ~ 
sel volt Paul Dobele irányában. ~-~-'-,.,'"~~ •~~1111t::.i i:::: "::t'. 
Az volt a célja a :ársasá~ak ezzel a ki~üntetéssel ~
1J;111t•!'!);t~J;:J$;~:;;E 
hogy bányászainak pé]dát állitson, hogy milyen az a -
munkateljesitménv, amit megkiván tölük. , • .?'":."r-: ... p~ ~-:_•.-::-p:. :~:"::• ..!;: 
Paul Dobele • lehet. hogy megérdemli a társaság ..... • ,.,_ •·•-•·-• 
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Mert bizonyos, hogy a társaság Paul Dobe !ere fog 
hivatkozni akkor, amikor a bányászok az alacsony bé-
rüket kifori-solják és azt f(!gja mondani, hogy a bányá-
szok azért nem keresnek eleget, mert nem akarnak ugy 
dolgozn~ ahogy dolgozni tudnának s ahogy Paul Dobele 
dolgozott, mely munkateljes.itmény mellett egy bányász 





társaság csak 20--25 centet fizet tonnánként. Dn. Ambarcey Brothen 
zi~:~11!!:d!~;~!t11::i:~~=/:; 
1e/ise. lr.l oehé1 111,lrr.etébúl 
l'ranclaorsdgot. ,h ö a.karate 
reJe élj képe11sége t1 ueltér; Idők 
i.M'n nem nuU"o.dh11t lgt\n,·be-
n'ótel nélkül. Trlner Keserü Bor 
Hogy ezt a munkát senki emberfia nem tudja állan- FOGORVOSOK 
dóan elvégezni, ·anélkül, hogy pár hét, vagy pár hó- Tllird Ave ... d Plke St,, ~1:=========1ug1anll>·en bizalomnak örve•d 
nap a1att össze ne roskadjon, tönkre ne menjen szerve- l\'ILLIAllSON, w. VA.. 1 ulimo11 orsdgba•, kiifünö11ea 
zete, azzal a társaság nem törődik. Ela6r■;_•A",.v"'~~:a,.~~;•1u"k. ~ 11:.:1;:.:1,":!=.:.: ;n!:J:::t ah:.n:m!l:~::~ t 
Mert ha a bányász nem tud dolgozni, ha a tuleröl- P,wito. a1szo1pttri1 btnoallJuk .._ d,jen minden.ki a 'l'rlner Kl'-
tetett munkától beteg lesz, akkor egyszerűen kiadják azJI/::;:;:;:;:;:=:=::!.!:=---..;.--- 111m Borhoz fordul mert u 
utját. 1~ k - k' be ·t é - b"· .... k ml•dJg seglteü as~kon, •kik 
Paul Dobele tehát nagyon rossz példát mutatott sa a 8:egeny mun asem ~e SUJ 5 a nagy u~?~. étdg,-ta1aus6gbAn, d11g-111i.'I• 
a társaságnak, mert a bányabárókat arra ösztönzi, hogy a társasa~?k,, soha nem kerulnek komolyabb ~sszeutko- bau, feJfáJiaban '""'" álmat-
még jobban kifacsarják a munkásaikat. zésbe a tórvenyekkel,_ lega~ább nem olvashatJuk soha- Jan&ágbaD aieD'l'edt(lk. "Ar; én 
~iszont azok a bá~yászok, akik, egy 1?':'it ~ndol- ~~Íe~~': ::i1::::ey bányatársaságot hasonlókepen meg- ~;~:::;.1!v:~:u~JJ!,6~~~:~; 
kozm szeretnek láthatJák, hogy a banyabarok SZ1vesen Ped. k bá á ba ah I Keserii Bort, me11 nag,-oo meif tüznek egy kis aranyérmet, egy kis cifraságot a bányá- tá , tg nagy~né 80 · ':: van az 0 r&2:. g _ n, 0 a J&Tltotta eg-é11ségl 6Uapot.át. 
szok gomblyukába, ha azzzal aztán elvakithatják a mun- k ~g ~ugogfn ,:-nem bereztet a törveny rendel- J,orenin Saretto, Seatoavllle, 
kásaikat és tisztességes dijazás helyett egy kis vállvere- eze&eme me e ~n. . . . 111". - •em Jr.Jnou6k Oot a 
j!etéesel elégitik ki őket. felsz~~~lé~na~ !~;:~;~b~an, ::i:ál~o~!~nr:~::~t ~~f;!ué:.::~t::-::t :~:':'~ 
nyit.ott vezetékek haladnak keresztül kasul a bányák- Ha binnelr 'l'rlncr féle rrógf• 
SORRA BONTETIK A BANYASZOKAT, ban és nem egy hányás fizetett életével; mert minden uer nem a.ere1hetö be a uom 
olvashatjuk napról napra a lapokban, mert nem elővigyázatosság mellett iS;, a nyilt vezetéknél szeren- nédscigában, 1'l:~ Jo;e:i: J:: 
tartják be a bányákban a törvény biztonsági rende1kezé- csétlen~ történhet. ';;,r ompanJ, cag 
seit. · Hány bánya van, amely gázos és a társaság figyel• ;;;======= 
Egyik bányászt megfogják, mert nem timberezeLt mcztetés dacára sem szellőztet annyira, hogy ezzel f.l J>r. O. M. WHITI 
::s~
1!l1::r:=;~t, h:~• t~!:~~a~~::~~~~ie~~l~ :;t:!:~~ ~:~:~::g ;;:::~~~;:~a~:~:1::1~:zt~s \ái~~y:z~:~~ 0'u:+i:E'ir. ~u 
dik bányászt megbünt-Ottek, mert a villanykezelésnél járt az összegyült gáz felrobbant. .,__, M~Y~H~!.K'~•k 
~e~ t~~~ma e~C:!:\;~á~a~~~!á~j~~~~ büntettek hogyD: ~:~a:~~~a~~a~:e~~~~;s ~:g~~~::~~~ ::~~ E._~~~.!! 
OAY & NIGHT GARAGE 
WIWAMSON, W. VA. 
"Ha '• veuO egy Urit, ahelyett .boll'~ eladok - éa ••· 
úm ut, amit tadok, .bOll'J mlké■t kéulllk a •otor kirikat -
él llét Uri köril blleu dlaut„om: b flll'1 Shd~ U-
rit Tiluda•ü. •ert m,t HU.er olya• btgb in1Hau.k." 
JELENTKEZZEN AZONNAL 
H• rl,an aku v.n"I u 1121.. 8.ZEPTEMBl!A 11 ""' INO~LO 
NAGY .szORETI -~~!TORJTIJTAZÁSON 
• vu,, éQYlk leg,zcbb hj6Jln a tenge~k kltlyn6J!n, a 45,000 
16• .. JU "'PARIS" h•J6" ,."duO"I<. - A. h•J6Jtgy ir• N~w 
Verkt61 Hav...-1111 $100 . 8udaputr11 $11&.20. Od•vlap•utaz6knak 
tctemu t„ngedmfny. - lrjgn azonnal 
■ KISS EMIL BANKHÁZA , 







·• a kllü:ed~~ll tlJ' kablnoe 





BUOA.PEBTRE B VISSZA 
Mo6en'I :J.lk o~tityo" 
(0. a,~"",.. Tu ktwlrl) 
A rés~ DalJ, erői 1,uk 
The National Bank 
of Commerce, 




és lgy !ll)lélcles blztonsii-
got nrujtuT1k mlnllenklnelr. 
Jfugyar iigJ·folelnlmek 
mlndeu teldnletben kes1• 
séggel illunk uolg61atám 
Milyen szép is, hogy ennyire vigyáznak a törvé- fitéhsége okozta a szerencsétlenségeket, megbüntettek H~r:;1.~":~=--
nyek betartására és megfogják azonnal a bányászokat, volna. l l.,,=,;;;;,;,;;;;;,,;;;;;e:,e=~ 1 
ha azok ellen vétenek .és akkor azután irgalmatlanul Mert sajnos, de ugy van, hogy a bányászokra sujt HA eple1'Dflk meghlTón., le· 
H-.)61ndulhhcl•"khL 
~~ ... H'~'&!"~ 
.,..J.y ... 1J1~H,ftff 
Helyezze el betétjét ni,-
lunk, 100 %-oe biztonság, 
3% kamatot filetUnk. 
A Tldt\t egJlk leger6sebb 
J,autJa A ml lnt&etünk. lecsukják, k:iméletlenül megbüntetik őket. le a törvény teljes szigorra1, még akkor is, ha talán nem ..-élpaptrra, borlUkra, b'-ll be· 
Természetesen, hogy nagyon helyesnek tarthatja is olyan sulyos, nagy a bünük, mig a bata1mas bánya. u,a Jerre~:uc:, ti=~~~ 
mindenk~, ha azt aki a bizt.onságot védő rendelkezések bárókkal akkor is lteztyüs kézzel bánnak, ha bünös mu- ~0::'"trá~ou-!\01 .. ,.n. 
ellen vét, a törvény szigorával büntetik. lasztásuk, a munkásemberek tömegeinek pusztulását Mlle. aJbl)a • Iapu- Bi-
Csak az a baj, hogy a t.örvény különösképen mindig okozta. •1'ulap ■1-MJ't. 
Uailed Americu Uaes 
~~i; 
.............. T ... 
Ha bl1f.ol llelJea akarja a 2 
"11.1ittartanJJISJlOD 5. 
= .bou,•t f! 
i1uu11111111111111ur11 11111111n111_1111111mnii 
19!6 jullua H 1 , 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
Tisenöt éve nem látta már a tllldet, 
aelyhes eltéphetetlen lt&pcaolt füst.élt: 
algy gyermek, kik k6aül egy meghalt, 
m.ig távol volt, egy pedig u elut.uúát 
kllvet6 nyolcadik hónapban s&ületetL E, 
U1enöt éve nem IAtta u )uuonyt 
.aem,.i,(it ami ennél 1111 roau,hb U1 lffe még 
hlrt sem hallott róla. ... Penze u l!vekeo. 
klril.l 1111 nagy távolság feasi.Ut kll1éJUk; 
méltaUan ha.rag 68 .as óeein szilrlresllld 
ylsa A harag! ... 
O&odálatos.an lágy érzé6ek almogattü. 
,-egtg Id. Gergely János le1két. most, hogy 
ure a haragra vlsazagondolL KJ nem mon 
mondottan Jgu.at adott .as a.suonJUÜ a 
miért ngy elkergette mhfél énl1ed ellltt, 
hogy meg sem állt Amerlkilg. Legnebb 
14ny és gyllnyörü fiatal uuony volt. Hét. 
évig tűrte a munkitlanú.git, mlg II ma-
ga robotolt az évenldnt pontosan nllve-
kedll csalid megélhetéséért. Molt mir, 
hogy U1enöt kemény munltiba töltött é\· 
megtanitotta llt magát 11 a munka bec1füi 
&ére e.llsmeréNel ha.Jolt meg gondolati· 
bau a asazony előtt aki huszonkét éve 
ltúsd a mag11, ée a négy tagu cu.16..dj:a 
meg:élhetéaéérL !i- "kar&zülé&Znll .. , a bib&. 
Sebaj! TöbW nem kell firadnlL Nyugodt 
Jeu az örepége. EgylfllJúlmek aem kell 
többé dolgoznla. 
u. 
Ámbv .as 111m caoda ha nem jön gon-
dolta uutin u llreg Gergely, mlll:(11ben 
a vonat u utol16kat dOcoent a régi ls-
meT6t, '11omúon. Végre la a, uuony-
nak volt lgasa. Hit majd megeogeu• 
teli valahogy. . dollirokUI. Nem olran 
nagy mü't'él,iet klbékltenl egy aa111on1t 
&em, ha meg van honi az ee11t(lz. Neki 
PQ(llg van .. Ime as U11ony tényleg nincs 
kinn, de ott va.n he1yette ... hQ! lehetaé-
ges e1? Ea ar: eailst rozettia vawtu .. 
osakugyan az 0: • • fi.a TOina? 
- Aptm - hallja moat. Aa e.aü&t ro-
tetU.1 mondja neki. Hit tényleg a fia: 
Hogy megnlltt! Perue, perue.. hm .• 
mir huszonegy-husaonket é't'ea a gyerek! 
Aa elllll édee c'6k utin akadozva kérdi 
a llut: 
- A.a a.nyid . . mondd, fiam, harap.alk 
még az anyid? Nagyon ha .. 
Nem tudja folytatni. A flu 11emébe 
kónnycaepp ül ki, néma. de mégis beué-
dea kOnny .. O!alt nem! Meg .. A1 nem 
lehet! .. Hogy meghalt volna! .. CU.k-
ugyan! ... gyerek, te, ne .. ne beHélj! 
Hogy ... hogy mir tavaly! .. S1ent Isten ! 
Éa.. és . nem.. nem .. bo.. bo-
cd.Jtott meg! Akkor sem! MleJO:tt .. 
A1 öröm blr:ony gylszo1 kese.rü&égbe 
Megtapogatta biiaakM a Ulásfél értile- fullad. A kellemH talilkot.ht stlne~ Jz. 
del munka gyümölclllét Jelentö dollirokat p]maknak Yége. Csendben bandukolnak 
Itt aa alap a kényelfiÍes nyugodt életre! hasatelé. A Jóeka „fiu mellé temették 
Majd megbékül u asaaony la. ha e1t lit· J61ka! . . . AJ!g emJ.ékBr.lk rt. Ez az aki 
ja. Blzto&.an kinn leu u illomi.son 11! KI azalat halt meg, amlg 6 odakln Jnulta 
jlin elébe, bluen megtrta, hogy érkezik a muoltit. Él M&rlaka ! A legldaebb, akit 
Ez volt az el.56 leYél tuen6t é.- óta. aohaaem is Wott! Perae egéue.n nagy gye 
GERGELY HA ZAJON 
Irta: Sipos ht-rb 
EGY JO BOROTVÁRA 
•tn• n .. _..ek 1111tMCe 1'& &. 8ok 
péut h11I o. • ertaurttaat. Ila erre-
11.il • orotvjtko11k. E • •es csak en Jó 
l>eNtfa 1db6f& 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
EGY UJ ELŐFIZETŐT, 
Ra al11e,eq borotrba nikHre. • 1'1 • · 
"BÁNYÁSZ LÁN.YA" 
et.11 kllia ll reri6a1t U pbatJa •fii'• Bri 
a nw'n1t u a.erlllal ••nu Wa,, -
Hok éleWrlj:I Irt& &D a&k 1Hn0Jt 61 a 
mikor u lapH.kka megJelnt, 6riúl 
llker1 TOit. SINN• mlg- a k6111et wt. 
MAGYAR BÁ.NYÁSZLAP 
JIDD.&&TILLB., IT, 
re.k már. KI gondozza a e&alidot azóta? 
Te Jani? Te vagy a gyám? Milyen szép. 
Vilma a legjobb asszony volt a fOldön ; 
!gy nevelte gyermekeit! .. 
m. 
Két-három hétig gyászolt, kesergett. De 
a · negyvennyolc évea ember még fiatal 
volt, nem tudott sokáig a halál mellett 
ldll.znl. Megelégedett ar.zal, hogy a gye-
rekek aorsé.t 1·endbehozta: lnté111tbe kUld· 
te ée tovibb tanlttatta (lket. Azut.An maga 
felé fordult a tek intete. VégTe 11: legalibb 
0: érezae a houzu robot azl\retének örO-
ruelt. 
K4r, hogy nőaülésre nem Igen gondolhaL 
No, de ... majd a fia! Legalább egy asz. 
srony legyen a hiznil, aki gondozza Oket. 
A többit, ami még hlinyzlk, meguerzl 
n1ajd a városi látogat.Asokon. . Csak-
hamar megillapodott a fiával. Meg kell n6 
sülnie. Jót, 11épet, csinosat, gazdagot. A· 
bogy lll!k. 
Maga 18 belevette magát a nagy gond-
ba. A fia még tapasztalatlan. Ráfér a se-
gltség, Nem, az öreg nem fukarkodott 
sem a dollirokk.al, sem a taniccsal, aem 
ar. utánjdri\ssa.1. Sikerült Is m~(elel(I le· 
ányt klvtl.111.11.ztanlok. • 
IV. 
Rögtön e11küvll utan odaköltözött u 
lfju ptl.rho1. És kydetét vette a békessé-
ge, élet, melyről eredetileg ilmodor.otL 
Csak az (1 uszonya helyett mi& ült a 
Jó mód közepén: a flié. 
Elelntén még gyakran ellátogatott a 
vir01ba, hogy sa.ját kedvét I& kl.töltse1 
késóbb azonban. elmaradoztak esek. a kl-
ruocanbok. A flu moeolJg:ott. 
- Végre megjött az eez.e az öregnek. 
ldeJ11 la .. 
Ha1;em egy nap ... hm ... hogr 11 mond 
jan csak? ... Egy nap a fiatal Gergely ilre 
aen ta lilta a hizat, mikor eyte haza.Jött 
az állomáaról. Vae&orija ott i llt a meg-
terltett asztalon, mellet te pedig egy le• 
vélke. Rövid pir &or: 
"Édes Jani, ne keress bennünket. Vlaua 
megyünk Amertkiba. Szeretem az: apidat, 
6 la szeret engem. Ugy litsr.lk T&ten ugy 
akarta, hogy hau jllJjlln - értem. A ri.• 
16pert pedig légy sr.lves, mlelöbb lndlted 
meg, nehogy ar. anyakönyvben a nevedre 
kerltlj(ln a testvéred. É8 vigaaz:talodJ. illa 
nem 111 lehettem Jó fe leséged, a távolban 
biztosan 16 &nyid le&z:ek. Nem relejdker.em 
meg sem rólad sem a többi mostobagye• 
rel;telmrO:I. Ilonka". Alatta aztán •még egy 
p!r s~r: Fiam a sors könyvében !gy volt 
az meglrva. Nyugodj bele. Végre Ja fiatal 
vagy m~ n1egtaltl.!hatod a boldogságodat 
és ne haragudj. hogy én a közeledben talil 
tam mell:. Apdd" 
A flu háromszor i& végig olvasta 11. fur• 
csa levelet, mintha nen1 tudná megérteni. 
Az:ut6.n nekl ült az odakészltett vaceor6.-
nak. Könn1e1vel együtt nyelte le a hideg 
falatokat. De é he& volt Hegény. É$ mikor 
a poh&r bort Is felhajtotta, ke&erüen mon-
dotta: 
- Holnap beadom a kérvényt, ithe-. 
lyeztetem magam. Végre is nem bagy-
hatom, hogy mindenki kinevessen? - t.s 
a& asztalra hajtott fejjel csendesen al r• 
dogilt, mint gyerek kortban mikor eL ' 
nadrigolta u anyja. 
Mi _ egy magyar falut épitünk Floridában 
Olyan Daff az érdeklödés maparok részéről az ornárnerte 
bires 
ANTHONY FARMOK 
irút, bo,r eu mauar kolóniát létesitünk nokoa is eu külön 
falut épitük a mqyar farmerebu. 
t pea ezért arra kérjiik, bou veasen számot most önma1í.val 
Veasen n ámot a soní.val és batároua el, ho11 ipari proletár ki- • 
váa-e maradni erész életére ? 
Ha Ön ipari rabszol1a akar maradni mindig, am.ig él, akkor ez 
a hirdetésünk nem érdekli. 
Ha ■2.ooban e11szer a maga 1azdája kivá■ lenni, ha vissza 
akar lénai • földhöz, a földmi1elú bez, ba szabad ú fü11etlea 
ember kiván lenni, a nját otthonában, akkor ezt az alkalmat aem 
lehe t Önnek elnnilautani. 
Mi azt ajánljuk Önnek, hou jöjjön el hozzánk, aéz.ze me1 az 
Aathony farmokat, s mikor alapoaan szétnézett, telepedjék le DÍ.· 
laU és leu en tarja annak a mauar kolóaiínak, amit épitiak. 
MIK AZ ANTHONY FARMOK? 
Al: A.nthony farmok Florida kölép részében, a tenger ar:lne Megterem rajta minden, amit Florld.iban termelni 11oktak. A várostól körülbelül ezer Jtl.bnylra kezd6dlk a farm, 68 el~ 
felett 120 libbal fekar.en ek. Az egész ID.Ulte'c, két és féleser Él ne fele.twi el, hogy ha Ön hajlandó eleget. dolgo1nl, ak• bu.zódlk Sparr vtl.roelg. 
ak.er, a nem vad föld, hanem réce• müve1és alatt 6.116 kltüall kor évente biroma1or kap a f(lldUH termést. Hat mérföldre van Ocala, KötéptJorkiinak e1 a hlua & 
Jarm, amely egyike a Jeghlresebi és legjobb hlrü farmoknak az Calrke- és toJiatenyésztésre alkalmaaabb helyet alig talil• gasdag ri.rosa. Ocalinak tlzez:er lakOIID. van, & ez a viros nagy-
'1Jamban. hat ar. Egyesült Államokban, részint aiért, mert a termelését 11.zerü piaci alkalmat nyujt minden farmterméknek. Természe-
Most euket k.leebb, egy csalidoak való farmokra oaztjulr. ::~d:::::1::~1 j: ::u~:k e!~t::.-• rés1int azért, mert na• te1e~::;;1'!n~::f; !~':.o:!v~:1ev~: ~::.h;~!r1r=~k~~:- a két 
::1:. =~t!:n:t~:n=~gyi::•m=~~::::~e:u: Ha egy-két tehenet tart, 1 tejet élll a tejterméket mlndlg :::s0
!ea:r'!e;~:"::!~~:i~ hogy néhiny óra alatt kltünlS· 
Az Anthony farmok magas rek't''8ilknél fogya &Oha nln- jó árban eladhatja, hiszen erre a vidékre., a vidék virosalba Ocalában I&, 'Anthonyb&n Is, Sparrbaa la vannak Packlng 
<'&enek vb: alatt, mert nem esheU.lc annyi e&.6, amennyi le nem nem győznek elég toJ!st, cal rkét- és tejet ho:inl más vldé~I. házak, ahol minden te rményét sz:lveaen megveszik, akármikor. 
folyik róla. Euel ar.emben a talaja kltünlS, ugy 'hogy mindig Az Anthony farmok a Sef,bord Alr Llne v11ut mellett Ugyancaak vannak teJcsarnokok és g:yirak la, ahol éjjel-
el~ ned't'ee&éget llllv magiba. vannak, a vasut.nak viginya van mag:in a farmon. nappal szlveaen veszik i t a tejet a farm1rt6I. 
Ml tl'ITIJNK ÖNNEK EGY NtGYSZOBÁS, FIJRD(JSZOBÁS, KÉT l'ORCCSAL ELLÁTOTT, BELIJL l'USZTEROZOTT HÁZAT EGYEZER D01.1.ÁIIÚT 
Hogy Ő1l gyoreabban és Ir.6nnyebben kaphasson l)lvlligoslt.áat, fiók.Irodát nyitottunk a 1:r:énme10:ltö~. 11 megblztukLogan, W. Va.-ban Tibory Oszkár urat, hogy megadjon. mln-
dennemil felvlltgo1ltist. Te&eélt tehit 6 hozd. lrnl, magyarnyelven késuéggel ad felvllágo1itást. 
Augusztus 20-án a Southem vasut társaság Cincinnatiból 3 vonatot indit Floridába. 
30 dollárért oda-visszajegyet kap ezen a napon Cincinnatiból Ocalaig. 
ILYEN NAGYSZERO ALKALllA SOHA SE VOLT MtG HOGY ILYEN CSEKtLY PENzERT LEJOHESSEN FLOl!IDÁBA ts MEGNEZIIESSE ENNEK Al. ORSZÁGNAK A SZEPStGEIT. 
Ila 0. , woit leiöui Floriüha, .. halu,u u utawt, de jöjjöu le • .,,,.,tua 211-ú, amilior 30 D01.1.ÁRtRT CINCINNAT/BóLOCAUIG ÉS VISSZA MEGJÁRHATJA AZ UTAT. 
ANDERSON COLDREN SALES AGENCY 





A eANYAszoK HARCA A c~PEK ELLEN A kansasi rabbányásmlr 
1 
NEM SZABAD PIKETELNI 
• 
19NJQJ1111 H 
SAGAMOREBAN flztnl.!kJJa m<'nlt>k " ~rlu~eU..O Jiöu,-baot..i, ladol6 gfcpd: el• • I ' d , ,-{:~~~o!:a~~'t::.nn~~~:ft~ 1~;mre!:S~lik~:,1:!!n:•!0'~~!~ • aza asa -
- ~('oyt a ,t.~ol6gépt'kkel uemti.en, ______ A Buftalo & Suaquehanna hettt•e, mert nem Juthatl&k> 
Mindössze pAr eve an~, hogy lgy neki"- több mun A báayában lúadtak fel 81 múfél napis' karcoltak étle■ aumjaa. - Nem birták a :!.:~r:•~e..:U~Y~:!ntA!'o~Y~ :o=~~Ji::k ~ ; · 
hogy u elsö ladológépek a bi· ka jusson. A tAraaúg uon- borzalma, báDásmócl.t. ~ A Jepilía,abb koszton vé,ed:etit Telik a Delaés makit. hol a túMtg egyueruen fel- 6ket, a taribb barooltu; a 
nyákban megjelentek. Mir 1'J 
I 
ban erre nem volt hajlandó. - A1 embertelen örök báaúmódja kueriletle el őket a lerjobbaa. - Múfél aapi rugt.a • azevezettel kötött szer sztrijktllrtl munka ellen. -
truhet6vé, "Alt, hogy a ladolól Az emberek erre 1r:tr6.jkba ! harc atán meiadták masüaL r&:l&ét és kllrta a binya azi- Szerveztek egy zenekart OI 
g~pek ,mind több és tObb bá· mentek él! moet mir azt k5v~ ______ t~!~~t h;~Y ~ r::,:~ul ! 1917-ea egy énekk,art •éf. azok olyan 
~~!:é.munkij!t tes&lk fele&- ::é:;u!:!!a:g:i.~;d:~ó!::n ra:;,~:s:st!l~;=:k~:u::z~ :~~b:sti~Jt~é~ t~tb:~eg;~d~: ;:~t~a::::-t~:~:::~ még annál 11 vaiam,:;~~! ~ f6~1y::g::i:,~:na:,~= 
A legsr:omorubb a dologban au.bad U)bb uenet ladolnl, nilja. Ott nem adjik őket vtl- annyit kapnak enni, h'ogy 6- A1utin minden egyea rabot :onyabb béreket fog fliet- r6 munkiaok, mlkor a hhyá-
::~:~1 • 8~::!8:okfe~t!~~e~~ :~;~.:01:a~~~;; ;1!~et~~:; ::1:r:ó~~:!ba~r1:~0:!:ta::; he;,:Y b;~::~ elképr:elheUí :r.árkAba helye1tek és m01Jt a A btnyúzok a táraaúg ön- ~:w':::'!1~1:1;:~a :.r-: 
hitrán) ban Vanna.k, mert a ter na es, hogy a ladológépek csak lamnak magán~k vannak bA.· mennyire el lehettek keseredve börtönfelügyel69'ig meglndltot kényes fellépésére u trájkkal rendelkezhet Elvigre a 16De-
me1és olcsóbb, gazdaságosabb t,gy negyedét a munkaképessé nyii 8 ott dolgoztatják u ti- ha arra haláro:r.ták magukat ta a vlzagálatot - ki bujtot ta. feleltek éa kitartóan artrájkol kar hangJati mell!ilre elvlui 
llldológéppel és lgy, ott, ahol güknek fejthetik k.1. J,-m roglyalL hogy Jáu.diaba ke:r.denek ' fel a rabokat a aitri.jkra. nak a:r.ota a Sagamore kör- a lég é!I u t a meesie lffl 
a ladológépet a b'-nytk a azén- A tiru.ságnll megpróbiltik A kansaal rabbtn.yúzok tor Lementek reggel a bt~iba, As nem jut euébe a börtön- "Y!kén levő binyia:r.ok. munk6.jukból haz.afeh!, bandu-
erek mln(isége folytin alkal• elO' Ilyen megillapodifl nyélbe.- 11, sem kül6mb aionban mint ott azuttn rellhadtak. Ore-- ff,lügyelWgnek _ hogy as lák bánytk aionban nem hagy koló 11trájktör<ilr. Is mea:laall-
111unl tudjik, a1 emberek llUisét, a tinaaág azonban ke- ar. alabamai bajlinallr.tl, A kll lket IetegyTerei.ték a felvonó éh i:e,rtel binú-
6 
annyiban a dolgot éa az ják. -
fuunkija feleslegeasé Yé.llk. reken vlss:r.autasllotta • ~yt JOnbBég cuk u, >hogy oti magi. készll.léket mllkMéftképtelenné m:!'~ol~z 111
8
:ka. o:U felbujtót :~~;;'':óbil:! n denféle JUI sem ~rméueteeebb mint 
A Francisco bányában Prln- nok klvánsAgát Ismét és l.lje- nosoknalr. dolgoznak uakadi• tették, ugy, hogy nem t udt!k f bá ás k gp . ' hogy a felébred bennü a ld in l8'g 
ret.on Illlnolsban la, csak nem lentette, hogy nem egyahet alg Itt meg H Allam sanyar- megköielltenl 6keL ke esnek, akit pe.rHe majd A ny 6 zo kat mun~ára blrják hogy kik játszanak :tt C: k0.: 
iéglben ,·etették be a gépekkel,bele abba, hogy a btnyafclne gat•ja. <ilr.et. 375 rabbtnytaz vett réut a meg la büntetnek. Pedig soklr.ai :r. er ua azonban hhiba való l«il k lák 3 
naló Jadolá.BL H0$8Ull tirgya- reléeek alkalmaú.aiba, ~e~..,t őrök klaéretében szlllnak le Jffldiaban, akikre 13 6r vl- jobb lenne, ha lnkAbb az 6* ~:! :~~k am!"ny'8:r.ok csak ::nét :S ";kkor mae:u~~~n~ 
i.tsokat folytatott a btnya a technikai ügyekbe a bán,:i- n:aponta a binytba. A:r. őröl,.- EYáwtL As 6rőket letegyvere- ket utultanák, hogy embersé- kijelentették hog magukat é!I dit az énekkar éa énekben 
1,tcne:r.ettcl, amlg meg tudtak,HOk bele5:r.óljanak. nck nem csak u a dolguk zéallk után nem bintottik, csak gesebb bániamódban rea:r.ealt,- sa.sA é 
1 
• gy amlg a tir- mondják el a plketelök mind= 
allapodnl a ladológépekkel A uerw~:r.et !' azt a tanicaot J,ogy arra ügyeljenek, bog); foglyul eJiették őket, ~ék a rAjuk blzott rabokat, Éa ,·tss! ~e: ~;:.:endelklezéselt au, amit a sztráJklö.rőkkel k~ 
üolgotó embe~k bérskih\Ja adta a b!n~Aa:r.oknak, hogy i rabok ne u6kje.nek meg, MAsfél napig tartott a Iá- adjanak cnul azoknak a ne- ,;etet el 
1 
J és 8 szerve- :.:ölni akarnak Ez ellen aiután 
tl;'klutctében é1 amikor. a meg I hagyjak. abba a i:r.tri.jkot,mert lianem köteleeeégil.k a rabo- za.diauk. Akkor awnban már renC11étlen embereknek, kik va me k net amerl, addig nem tehetetlen a Uu-,,.aság mert a. 
illapoJist1negkö1ötték,azthlt uHt 11S>_ae.m érhetnek é3 mert Jfat hajs:r.olnl, hogy mennélj11ew blrták tovibb lenn a l)A. lamllyen bün elkövetélle miatt }~:t vs:.za.~unkiba. . !eveg6t nem tudja ~l:r.iml a 
ték, n1ost már nem lesz töb.) • b.,nyaknak a uervezettel több iuenct termeljenek. nyában az éh&éget é'5 'feltétel rabságba kerültek, de akik rab :őket f ad r és aztrájktö- .$ztráJktör6k elöl és nem tuO 
l.aj. 1 köt~tt uen6dése nem t~I lt>- Szegény rabok azuttn uen-1 nélkül megalltJ.k magukat. aáguk ·mellett hasznot hajtó balja ::: :t~unk:~okkal pró ja megakadályozni, hogy a z~ 
C'a11.khamar a:r.onban mutat- ht:ltővé, hogy egy Ilyen torek- ,ednek eleget embertelen 6re- Nem tudtak semmi eredwónyt munkát vége2Dek az A.llamnak. 
5 
é · hét-és az <,nekeket meg ne hali 
kozoa a ladológépnek az em• ,·é~t énénycaltsenl'k. Slit az 1• lkt6J; Talin a rabazolga.aig 1- elém! mtJrt a:r. éhség legyőzte Az üres gyomor a legnagyobb :r. t!illdto a szélrózsa min- Ják. Ha peOlg meghallották 
berekk'e1 s:r.embenl kellemetlen ly~u s:r.trájkot tOrvénytelennek Oején b'-.ntak ugy emberekkel,,6ket.' . felbujtó, az 1tlres gyomor ker- ::~k r nyába az emberrogóJt, akkor már biztos 611<erük va~ 
i:atáaa.,tl é11 uerver:et ellenesnek kell mint Kansuban bánnalr. a rabi Mikor megadtü: magukat, getl az embereket Já:r.adá.Bba. tekket=n nagyszerü lgé~- a sztrájkolóknak, mert. , a 
A ladológépek haunálata ti lat-tani. őrök a rijuJt bl1ott rabokkal. uJra ü.ietnbe helyezték a fel- Ha rendes táplilékban fogja ká 
I 
Jik lépre a viroao;;: surájktOrök a felvlligoaltas 
tat ken~sebb emberre lett szűk A bánytazok hallgattak a Űtlk, verik 6ket pihenni a- vonót és legelOl!lőr a" 13 Je-, Kansas állam réli:r.esltenl rat,.. mun tan embereit, termé,- után otthagyják mégis a mun 
t,ég éa miután u embereket neree1etre éa vluutértek a. Ug su.bad munkakoiben a rab fegyvere:r.ett regyört külOték bányáazalt, bizonyosan nem 1:;teaen gondosan elhallgatva kát. 
=~ki~!°'a n:i:n::".,!ka~ : :~~:~a .,:1 e:zel :::~::~: nak. Hajuol~ őket kegyetJe,.
1 
fel. Ar:után Cll<W()rtoid>an ho:r.- lesz: ott többé lázad'8. ~e:e~.k, h~
0
:/ :;;:j::r.:~;J:t:;;; A társadg most töri a fe-
\'ldltették meg De lgy sem volt inunkija miatt klt6rt. AG\'OSOTÖTTE .l AMERIKAI DO L LA R munkira vls:r.lk 6.keL lét rajta, hogy hogyan akadá-
orvosolv~ a ~j 8 a:r. ~mberek Ilizonyos. hogy mis bAnytk- LEJÁRÓKO MAGYAR YK O R O N A ,n:!~~:::r.::~~e:,~+!:'t~i:: ~::z1:tfát:e; :'::=o~ 
:!ne~t::v::e:~~~,~=:: =~ 1:el~~n=n~:::;1:11~::1; A Wcst Kentueky Coal Co. p4'ad:llld•m'"''' non , , PII"· kel veulk körüli őket, nehog}· ~em t~nalll s~lt tenni el-
~zimltott. hogy a:r.ok u e.mbe- mindenütt tért hodit, a bányá,. bánytJib:lll. Cla.y, Ky-ban G(- toa k11, .. t, .. ,,t:.=,nat banhak meg6zökjenek onnan. ó::~ kö::;:dne: ~:r.!:~e::: 
rek, akik a megr6vldhett mun- 1 uolr.at mindjobban kls:r.orltja. orge Shoulde.r btnyé..u ladol· Lego1u6bb trlolramat ,,dmit u CBakhogy a sztrájkban állO II hymnuszra. és nem lehet" 
kanapokkaJ nem lennek .me;1a bbyikból. Er:en nem seglt 1• a nenet, amikor re)e felett u!.'Kmt1~ .. U~
1
1!,n ,!~':!,E ?'nyáa:r.ok Plketel61 mégla el· ulyan tömeget sz:éts:r.óml mely 
elégedve, majd máahod men- a utri.jk és nem aeglt az. lt'Ill, egy hatalmaa .k6:r.et megindult ,.•,•,"•••••••'•"••z1,.:k,.•~,,,, ,utottak eddig hor:zájuk éa si- ha.:r.aftas dalokat énekel. 
nek éa !gy az.után ,·égill Is csak ha a bAnyiuok nem akarják & maga ali temette <iL .... .. lztolitja Önt mé111ékelt kerreJ ls járt a plketeléa, mert A aa amorei bán áll:r.ok a:z:t . 
annyian maradnak, a.men.nylr.i meglátni, hogy azon viltoztat· Hir azonnal aeg\t&égére· sl- NEW YCRK ellenében. 1 Jobb é~ésl sz:trájktör6k, a- hiszik \
0 
·utóbb Y mé 
I 
al· 
a ladoló g~pek alknlmaz.á.sa ,1 ni nem lehet. ettek baJtánal Ól kluabadltot- 4o/o :~~~~~;.aETtTllKl'IE d r b O mint szerót ejtettCk azonnal k r' r é I g B tá 
1 
Ql:1 1'116lr.kent 111.ámban azüll- A gépekkel nem lehet ver- ták n köii:et alul. de olya1:tl"--,__ ... ___ ,. . ~ D 0 !•~ ~~•• Off .•= .:llt::gyt.Ak a:r. aljas munkát. ;~::;aed::gr~:i:~; kt~ 
flfg leti:r. r.:i.juk. aenyttnl éa a bl.nyáa:r.oknak 11,uJyoa aérillMek.et s:r.envedett, A. •a11u 8'117billapot . csaladJa Jovecleltm neli: na~ gyo~I fájt ez a táraastig- a.dália! voltak a sztráktöretésl 
A bA.nyis:r.ok uonnal átlát- arán,olnl kell uul, hogy mind hogy még az uton, mLkor lr.ór- bbyúii:ok JrJU, báariar.oU'ó~ marad, ha me1bete1-g I éfJII 6 sem termés:r.etesebb klsérletével termein! eddig e-, 
1 a társad.g uámltáain és többen é!I többen kla:r.orulnak a hbbl. sú.llltotti.k. meghalt. illnriuoknak. ik, Y&IT baleset éri! ~ ::;,~t tót parauQSot kért a hl- redniénnyel' nem tudtak és va-~ 16\itotlák a tArsadgot hogy bA.nyái:ból a gépek munkija - . gn"'""'"""""'""'""""'"""""'""'' a Ön b6•ebbet akar tud-; lt gt bl a plketelök ellen, •· lószlnilnek tartják hogy a sok Játozza a ladológépek mun• mlatL SZEi;.i::cC:!Li!!;ÁE~ÁRT DR. B. J. t ARREIJ. J~jon, •a.r!,,tens1~ n fel~ : a:ot/!~!~ ~~::~g:se;u~=: Jrladást utóbb me!un ja a tár-161 BÁNYA SZT ÖLT MEG A BÁNYA t·oooavos 1 ~e:;.n~~,u::m: hog ::;,:~la;\~~;L!r'~~~!n:~ ::'e::b:;:~:re=~~/n:~ 
•·=~/e~a-:~tt7:iu:,~ W2•~~ F~~~Ü~;~~•;~ ;~~! n :~h~t:ö::: .:.1hoel1'11 .;eh·el s:r.emben. Mert a tiraa· karnak mást, mint a szerző.. 
MÁJUSBAN ~:,;e~:k~1::ta am~::;~á=~ csl~!l~~jo!!rs:;::ut!~~-~ SZABÓ ANDOR ~~~~mat l:::é!:; ~:J~sc~r:: :::!~~~fektetett jogaik bl:r.~ 
i:• _ _ _ f pit a ey,Jidjinak. Pontoa klr:r.olgAJú ,.. ~~!:. a kapltsllatik klvinsiga 
1 
.l Iagyar Bbyáulapot 
~ost tette kö:r.é a Dinyafel• 2i,317,000 tonniL A halilor.t.- riaDé:~ két :rak;r azonban! Fogalt tlHUttaira MIH P~OVIDEI\'T L I FE A tlltó parancs folytán a pl- t:,J,ayiuok lrJik, lthriu o.tril, ::;~::o~ :!:i::r.~::/ :~:- ~:r:n:us:::é:~:~k::6~:: Szü: ter;é: é~W. · ldoltotta :~:i,t:u;::~•,mC:11:i:~. ~~; ,;,,du!~';;}!~,. ~ . ., .,._. ke~e16k munkája meg lett n~' biayiuohaL 
~:T.vt ::baneb:6~ón~p::dJ:6k{ !;~ :~1;, :o~~~l~Y~tén:!::!~ Jy!té~:X~' '11~::..i~:a. h~- ;,::lté~!~, aa~=ta!:: Be1:'':~i CHERO COLA 
ba~unk flletett életé,·el mea meléanél 3.88 volL E1 at ará.ny Slratjik f~lesége g:r.-{ll. Ballo rezte. LOOA.N, W. Ya. ' 
tuaégének. a tavalylniJ jóval kedvezöbb Mir\a, és 3 árvija. Az óhaú.- M.lnden munU h011: legjobb r.u.J.1,-.t"'i CHERRY BLOSSQM 
fq~~nl~~==z~:r.;:,re~C:ét.!:~r~ ;~~ a all:e1::::;:::n !::::::~ ban pedig uOlel. ::!i-:~t r~~::• ,!;~,:: •~~f*;~~ Rfl ] a JegJolJb bü~lt6 Italok, melyek nagy ke1h elt•. 
=~é:ö~:::b:!ni!~: ~~: !!:. és az öesnermeléanél 4.21 ~p~~. ~~ A. magral:~ioJilllokllt ;;~~"~!s1.van :~~J:.:~e:r,::e: :::,:~:tJe mlndenütt 'ezeket a 
hU, mlg 39 bajtárl!Unk a k.e- Tavaly hét olyan btnyaa:r.t::- w.,,,_ M d l•II Nt,kJII fi&'Jellllefl kltirolgi lbban ,ö~T'T;.'.~'.t,'ü,.(j.ji,l);:Dói.:ó0.iil.i.i, Uhitl és l\' ldemu. 8ürölr.ne.lr. ml "t'&gJunk a 
TI!n'""tlenii.J. Öt.Dél több bajtárs pusztult el IUIUIIUIU/IIIIIIIIIIIIUIIIII~ t: J1p ellltl•eftl,s l i ra ! .00 dolli r. zomanrOH. E.aek • le;Jebb sörök, Urje 




O ffl1esltem. • hl • 1 
Május hónapban ldtermel- egyazerre éa az öu:r.es szeren-
~',':,:~ ::;:~~~/"~~g~,.~i. ::'::::,i:,:,;•.:~::::":::: .. ,:=:= .. - SZINIELO" ADA~ SOKRA · SANITARY BOTTLINC CO. · 
tonna s:r.enet, a ke.ményszén- ségnél 162 volL ~ lt =- 1111 
!!n~:=::;, !;!~!;!°: ~:Irt t~;~ re~~~e:!;::ba:~rt!~~:.1!!!!!!~~~~~~~1 
113,000 tonea volt u ország va a:r.t látjuk, hogy 11. legtöbb hogy életükel ílletnek, mert 
szénlermeléBe. szerencsétlenség még mindig nem tanualtanak elég el6vl• 
Minden egy mill\6 tonna pu ll tet6szakadás és lejárók'ő á.i- gyizatosságot, elég gondos6',-
hauén termelésre tehát 3.12 és ial történt. Ilyen módon az e- got a binyikban. · 
minden egy millió tonna ke- J6állt szerencaétlenségek &IÁ• Sd.mos uerenC11étlenségnek 
ménys:r.én kitermelésre 4.84 ha. ma_ 88 volt, tebát több mint lehat elejét venni, ba a bi. 
láleaet jut, az öe11:r.termelés ha• a:r. ösa:r.es máj!!s havi szeren- nyAs:i: nagyobb gondot fordi-
hilozt!.ai aránya tehAt 3.42. t'fiétlen.flégek 50 százaléka. tnna a munka közben az e16-








na szénnel többet tl'nneltek kJ J.övetkezlk a banyakárék é!I a gondolná, hogy egy kis mulaez 
st. orszdg bányáiban mlnt t.l· mozOonyok állal elgázolt vagy tlul miatt az életével lakolhat. 
valy május hónpbnn és a ha- halálra tört emberek szatna, Sok s:r.erencaétlenaég előáll 
J{iJo:r.isl arányszám la kedve- ~nely 33 ,·olt. • at.Ónbnn a bAnyász hlbijin k1-
:.:ilbb, mert tavaly a pubasz\in A gA:r. é!I s7.énJ)Or robbanása. ,,m i!I a társasdg mu\asztása 
bún>·ák balálozásl arányszima l5 bányásznak okozta blálát, miatt, mert nem tnrtják be az 
4.2S, n keményszt!nbá11yik ha- mlg 3 ember a fojtógizak ml- előlrt biztonsági szabályokat, 
lálo:r.áal arányszáma 5.82 voll últ fulladt meg a bA.nyákban. elhanyagolják a btnyákat. V AlffOli T SztP IIVITEL-
,é~ az Öli8rlermelés arányszá... A vlllanyára.m tét bányiazt Mindkét télnek tehát arra 
ma 4.57 volt. 6lt meg, mlg e.gyébb okok kellene törekednie, hogy a bá- IU f.S POIITOSAII Sz.ALLIT 
Az Idei elsll öt hónapban ki miatt ö11zesen hat ember pus:r.\nyákba a munkát lehető leg• ll=:::::!!!:::::!-:====i!:=:=:=:==::!!:::::::!!::=: 
~:~:~tc~:~á~:~~2::~:;:,o~~ tul!~~-nt láthatjuk e&ekb61 az ::z~en8!!:::!án~~~:~~~ ·A Magy,r Bányászlap Nyomdája 
tonna szenet, a keménya:r.énbá- i'.datokból, bogy aok esetben a nyúz életének testi épsé(ének IIIIILIIVIU.I DmJCIY 
nyaL."lran ngyanez 1<16 alalt bányá.B:z:ok az okai annak, meg\édésére 110Jgál. 
/ 
Teljes lakás berendezés a legszebb kivitelben. 
._- Készpénzért, vagy hitelben is ._ 
Vúárolt butorjít bazaszállitjuk iogyen a leg-
meuzebb esó bányatelepre is. 
Magyar uásárlóinkat figyelmes kiszolgálá.,ban. 
ré,zesitjiik. 
1 • 
..;,••;;•;_•~Ju:;;ll•;;:•~•;;,•---:~~--------.~••-=~-~-=~-■--iiiiiii„iiiioóllllffiiii,iiiiii1 __ ... ___ ~~~--.. ~---------------~ 
' PITTSBURGH VIDÉKÉN SZAPORODNAK - Évi kétezer milli.t MIKOR A BANYAURAK A-BÁNYÁSZ 
U~Ut w.,u ~.~.~~~~~~~~~··~· - APHu, dollár veszteség lllluob ... ,~:~~~,~~~~~!.É!~!q<, -~·. !· 
hrgll Coe,I Co. ÜIM•armadlll: W.JáJjt akarja •f!l'9Jltal -' ma.:d dlj leeúllltbU rt folrtato«t ••rc•lrhos. - M:As illa-
"amfflfall plan~ alapo•. - Á ÜfU ... Herlnt HgfSllriU a s zenen ::lrt'J~:.:--;:i'lal: !~~~:kké:d~::";:takü~i;;=:~ :.'1 
•err a mualla ainiea •e«•rltoU Way.6b••• - A1t. aaoalNMI ~ , , ,r' bányliuuerver.et l!J Upvl"ehe vu. 1 
p■iou11 elkallp~ ■eaaJIIN! kerllt a llfrijktör6Uel ter- ------ __ _ 
■ett. uéa OriáJi öau:qd ten ffente u a nuteué1, ami Amerika ruduíail 1 111én laelytelea Régen folyik mAr a harc'saaigalnak Jkérését és beadri. 
--- felhannáláaából éri. - En tonna nén feldolsoaúánál nyert tenaékek án 15-16 \\'est Virginia és Kentucky va-111yalkban 6k 18 támogatjü ; 
Plttsburg kerületéblll tét E1 • t.A~aág most egy masr. dollárt te11nek )ci. - Miért nem tud boldoplni a níaipar lamlnt a kö.iép államok (Pen~• bányaur~t .. 
VOit unlon bLn,ya mepyl- lag-ujd.got ad ki Pittsburgh• ___ __ • ~ylvanla, Ohio, Indiana, 1111. Azt reméli a siervezet, h017 
U-t Jelentették a héten. ban :t..bor Trlbune megt6!e&ll6 Két bllllárd. azaz kétese~• holotl a uénnek okaze:rO fel- gyuttóknak ép ugy mint Ame nola,) btnyatársaságal között ha sikerül az Jntel1!t&te Com-
A l:lont.our; Colllt e né• alatt M ~t,.,_ !Qe~ M mlllló dollira rug minden év- dolgod.a esetén Amerika gaz- rlka egész ga1daú.gi.nak. aiért mert at ell'.ibb felsorolt merce Commt11lonnal kereastü.1 
J:l1ftotta meg a Moon un • olvaa as ember, mlntbbgy l'nl- ~n aa 81 öss:r.eg, amit évr6J daBá.gának haa:r.ntra lehetné- Ha az ország eg&z évi 1.:éu ::
1•.mok kedvezőbb adlUtáall,· lnnJl'.ik. hogy a ezAlllt.ia.l dlja-
nyijtt aa 1917-eti munkabwek lyen nagyuerUen megy a rl'.il évre elveszltenek a szénen, nek. fogyaszt.Asát vesszük számltd.&-
1 
{a\élve:r.nek 81 utóbbi felso- J.:at lesiá.llltsák, akklor több 
aieea. h0g1 mI1 a kör- :~:~~e~• =Y;,:!; :n:!~ ~:tt ~:::::,:a~lu::ngybe;;esaa,:':i':::y1::!; ~:r/1::;h!!~ze:t °:1~11~:,:; rol:/ti\1~:~i;:n~ azért men =~:k!~~~=:t ~:=:~!~-
ZlfÜ:bell binyü mir lteveacb- nem lrl',k meg, hogy a utr4Jk mutatja ki egy bányamém6t I ar.olgt.l a Ford féle Rogu Rlver emlt Ily módon énl'.i l évre el- l'ek tönkre a Kö:r.ép Államok Amlg egyr&zrl'.il a szerveset'. 
'bet Utet.nek, mint a 17-ea mua Or(ik illandó kod.lr fel{lgye- egy tudomtnroa Jelentésében• 1 mellett lev6 nénfedolgozó té- veezlt Amerika gazdasága. Oly bányAJ, mert 6k magasabb mu:i. él 8 Közép-Államok folytatj:i.k = ~7:enf:1: ;7~ ~~,e:~ v=:~/~ n: a/ P:~=;: ~:ln: ~n;~lllop. Ezen a telepen naponta :;~~':1.~!o~a:::n:~ ~:~A~ b!; ~::~{:!nls ~;:t• ;i:~~11~~ a harcot a le~llit!s mellett, 
munkabérekkel ,vt16 munki- lrJtk, hogy milyen solr.at k~ f.ltaliban egy dolltrért, egy 300 tonna puhas:r.enet dolgoz• demea volna a kérdéssel foglal dlJak la magasabbak. adtllg a má.alk odalon i Wost 
ba, uóta m.ir bérri&áa volt - ~esnek, unit aaonban ha l&- dollir hun centért veszteget nak rei. Ebbl'.il nyernek 2,000 koznl é8 inká.bb arra törekedni ;A \ harc má.r nagyon régen Virgin ia éa Kentucky S%e'M'i!• 
e11 a tá.raaaág mégla a 17-C3 bé merJQk a munkabéreket nem nek e l, holott annak kell6 felrtonna kokszot, 26,300,000 köb hogy ezt a hatalmas összeget folyik az JnteI'lltate Commerce :.etlen bányil álltak csataltOr-
rekkel nyitott. Értheti'.! azo»• lebf't flhlnnl. dolgozáu. esetén tlz-t1zenöt-114b gázt, 17,800 font s:r.urkot, mentsék meg Amerikának, Commhalon el6tt Egymás el· ba a mai állapotok renntart.á,-
ban ei.. • Felsorolnak .blheteUe.n nagy uöröllét érhetnék el. 60,000 font ammonlum •ulpha- mintsem uon törjék a fe• len adják be u érdekelt álla· Báért. Ők viszont azt blionyJt-
hogyA h~ a~e:~::~~ ::r=~~ ;~,~~:n ::~ ro!g~i~::o: ~::::z::r!u~44~1~o~Oo ~~:n 11!:~~~t:~:;~~ :!~• ~~jék alebányiszalkat bo. :d~~n~:::t~~o:!:~~al~~~~: :• hogy! a:r. 6 rátájuk magas 
flteUk, mlg a környékbeli ha.- !ltették ki a nagy össr.egekeL amelynek értéke 6 don1r'I 'El:r. at egy példa 11 mutatja De hit sokknl egyszerilbb tak mar eb_ben ar. ügyben de egy ga:r.!lágtalan kedvez-
nytk már kevesebbet fltetnck, Dlrony08an nem szén ladoláa-- l0,0OO köbláb gár.t, amelynek hogy mily óriási jelent(Saég~ tlolog ar., ha bányászok ellen etldig nyertesek mlntllg West mény l~nne, ha leszállltnnák a 
akkor nekik nem Is .lr:ell em- ért, vagy mh bányamun.kJ.ért, értéke 9 dollir, további 22 font lenne, ha a aaenet nemcs:i.k vonulnak fel éa a bányáuok Virginia és Kentucky bánya• Közép.Allnmok azállltA.Ml dljAt. 
berfogókat szétküldeni, hogy hanem egyébb a Una&Agnalr.: ~onlum aulphatot, ennek ér egyuerden elégetnék, ba.neni cl-len hadako:r.nak, mint ko- láraa!lágal voltak. Szénkörökben Igen nagy ét• 
a t t r,\jktöröket uere:r.ienek, nagyon ha.HnOI uolgil.ato~rt téke 61 cent, 2 ~ fél gallon teldolgo:r.nák ~ !gy a nyers moly n1unkAt végezni és a bajt Most jullus 20-án AUantlc dekl6déssel tekintenek a tA~ 
mert jönnek majd a:r.ok na- A Pittsburgh Coa.1 Co. ha ibfnzolt, melynek ért"ke 75 11ténben levll óriási értéket ki- gyökerébe,n orvosolni. Cityben kezdtek egy ujabb kon gyalá.sok befeje:r.ése elé. A harc 
gyohb flzetél mellett ~•gu,<- ery111er nylh•in~ hozn„ cent 9 gallon n1.1rkot, ennek haaználnAk. Éa uért nem tud boldogulni terenclát ebb:n az ügyben. Na• már régen folyik éa B~tnék 
~!!. is ~ a uoms1édos banytl.• ::n~!':.'n!o~l~e:~e:-: ::, 2:~~t, T~:~:.G~~h~ vt! =~ ~=é~!:n~:y:ól; ::::~a;, ':,~~l::n:e~=g~~;! ~~n e:;!k!8t~;ka~!:~lA:S~ ut mindkét oldalon, h~ ,.befe-
ÉIII a "tirN.6ig uá.wltba be tinuá.gna.k, altkor megtud- Getleg m~ t6bb la, mert a ► legtöbb esetben még annyit ellen mo,t 11 csalt a bérrigbt datok egéar. tömegét soroljái Jer.6dne. 
i• vá.lt, mert tényleg ez a bá- r>inlt, hogy milyen h&talmu lf'nlegl !rak sokkal map.aab- sem kapnak, amennyibe annak tartják a legjobb orvouágnak• fel mindkét részr61. 
nya a uom1r.édoa ba.ny.ilt mun &Nzegeket Uzetnelt rá. a u.tri.jk bak mint a kJsr.imltásná.l ala- _kltermelúe keriilt• A btnyhk• ____.:._ A Kö1ép•Államok bányatár,i 10 SZÁZA.LtMOS BÉRV..4.GA! 
kúa.lból szedte öeue a utrájk tönik munk,jtn. i,ul vett trak. nalt kil.pc50latokat kell2ae ke- ELÁRVEREZETT BÁNYA. aaságat a Unlted Mlne Wo~ COLORADOBA:N 
tör6keL És nemcsak a Pilt&burgb A •puhaazénnelt elégetése e Nini u 1part--,.á.l.latolt.lr:al k -- keni aegltségét 11 kérték ebbeu 
,A mtalk Uj 11t"1Jktöret6 COal Co. fi&et., i-. a utri.jltt~ retén, ereit aa. anyagok mind otL kellene a •enct ell.ielyexnl Megint lecsapott as árverési a harcban. Illinois állam ~- A Vic.kera Coal COmpany, 
bi.nya McClane llinlng CO. bá rl'.ik:.lr:el való dolgoztat.úra, ha• a. fülttel együtt ktrba. veainek &! feldolgoanL ~ kalapác& a egy több mint fél- :iyatAraaságai egyenesen egyut Trinidad, Coloradoban 
nyája Rlcb H,111 melletL nem minden egyea, Mert nem-1---------1 Ebbeu az eset.ben a hányák millió dollár értékűnek tartott tea akciót klvánnak folytatni 
A Pittaburgh cea.1 co., mely <:.Ak m unt ab érek vannak A uervezet épen moat gyiljt a Hénért magaaa!>b :lu1kat ér- b!nylt árvere:r.tek el 61,500 dol a szervezettel. 10 :Ja~~:.~~~ :nJn~:=~~ :-~t:=e~l~en,~~~m; ~:~o~~m~ lt=::::t~ ~~ :!:k :~t:rt ,:!:':L~~;td;!:~ lá1~be kerillt bánya a PI• ta ~ :.:r;::k ~~~e!~t ~~!:~~ ualnak bérét. ·i 
ni open shop alapon & u eb• dig hatalmaaak - a.mik ala~ ~er azt ma:td nyllvi.nosság áljn.k;at adhatnának i, azénérl. geon Creek CO~l Company bá- vlaeitetl magát Atlantlc City- A bányáaiok kénytelen•---... 
hez srilkaége& elömunkálato- posan megdá.gltjá.k a uén ra hozták érdekea dolgokat Hasina volna a &i:.n teldol• nyája volt Boonvllle, lndlan~ ben. A szervezet Jogosnak tart !ellen beleegye:r.tek a bérvli 
k'at mir meg la kezdték. int. r~nlt megtudni abból. gotligabo! a WJ.iyiikuak, a fo-- -ban. ja a Közép-Államok banyatár• gásba. !}t;' 
, 
HIMLERVIU.EI MAGYAROK FIGYELMÉBE 
Ba rudel .Jalur,Jt, Ila w:t.o•lll Taluol, 
~1 u6nl, ha Wrllovi pépt kiM, kiJ•Jöa 
lldlteb.eek.M. ; 
Ha Oa moneJ•Ordert lriillj h&t. flsetaJe 
kt>ll a post,u. Á. lepöblm:ör ilnl l1 lr.♦ll rá. 
l'rf pá.r percet 
Ha r.bedlet kiW, arra v.úaJ ttm kell, u 
f!!J r.ntj4be aea llerilL 
.A. eheckel vaJó füetis■ elr. vau még egJ 
Hff eUlaye. -
.l.t ellr.liJüU cJaecll mh1dJg vl1111&Jön On• 
J1üa és irJ mindig lgul •1•gtáj& vaa as elkil-
dött péntröl • 
.JöJjöa be a baüba, hogy elmag1ari1h&a-
1tn• öanek a dolcot 
Ha a r.httltet aem t•'-' lr.1 -lral, kl-from ut 
~1lnse11 On belyetL 
Ne fü:e&aeD 11.Zén, hon QIOHJ oriert küld. 
Ne üldorilJo• a potiün, Ila nem muaú.j. 
HIMLER STATE BANK 
ORIM)DI' SAlmOR péut.irnok. 
Ismét felveszünk uj 
: ,(, 
. embereket .· ·;.~ 
a llimler Ceal C., bán,iÍábaa. Latlolólmak fin tiak nappal latlolóbak nombu 3i cetlld, ootri-
ben 31. 7 teal:tl A tánuá, furatja a sztad: 
EJJEL LADOLOKNAK ENTRIBEN 41 CENTET 
Jöjjö■ uonnal munkára készen. Néháay iiru laáz van, 11.ff, bo11 caaládosok is jöhetaek. 
Dolgozunk Éjjel Nappal ' 
Jöjjön azonnal, Wl.f1 irjon mauanJ'. 
HIMLER COAL COMPANY 
Himlerville, Kentucky 
Vasotállomás Kermit, W. Va. 
.. 
, R . h ~POLETÁLVÁNYOKRA, ORSZÁGUTKRA 
Kepek a _ omán1á „ oz MEZőKRE KEROLNEK A sALGóTARJAN1 
csatolt Erdélybol eANYAszoK 
Salgót.arjil>an minden ClleJl- Ha n1lndezek a munkllatol.. 
A , b • takkal fákkal (
1
es A binybzok legutóbbi vl- 11rogram szerint megindulnak, nep aJ a u , ' haroa megmoidulüok után vár ak'kor , Jtl.k az lgéretek bete1Je&ed6aét · 11 g kk 1 é xportvámmal A .,,.,.,..,.'""nyomon,- 0 "''"") .. , modondboo ••m 
CSI a O a s e ~fk :6::i:~\:~rt~:0 ~:!!~~; m..-Ml 1':'::!1;z.. ::;kanéllr.u-
Jobban tartja a lelket a mun-
Képek , 11 határszéli merréböl - Ahol vi_rják a jótoö óriátob.t. kanélkill maradt binyúzok- 1 meglesz a kereseti lebet6,e. 
bAn a. kltllzött köz.munka prog ge mindenkinek egész télig. 
A közmunkaiigyl miniszter ebb61 a pokolto1niciból ktve- gedoek ff blr.nl tudnak. Nagy ram, melynek keretében min- Egyelőre azonban a bányáa:wk 
huR wllllóe hitelt kért az tr- 1ette. Talin a köimunk.aUgyl url\lm, hatalmuok! Nem pir- dellkl fokou.toaan keretJethe1 USbbsége nagyon riuorult a 
::nfiltaol:u:et::;:;~~ ::~u~::ntdak~ly:n k~~;::; ~C:P:1:- n:: :n::~1:~1 '~!;~ Ju~ munkanélkül maradotta- ~::!:!~r:~u;~elyet a Vöröe 
h lrt m:! n utakkal való i;r.n- 11ékébő l el tud litnl a nagy- rh nagy hlusigalt üzlk ezek, 1-.at kö1lgazgatial uton helye- . F'Molog egyelGre u, hogy a 
dos tö~é6r'GI tanualrodlk. Ea majtényi alklg, a hol a nóta- csak fit akarnak télire. tik e l, nem bányikba termé- LlinyAkban még alkalma:r.'8ban 
.hogy bAnyféle bell hollók még cu.pa.toun neteaen, mert hlnen minden lcvG bányAazok 
:U:m~:; én a kötelmult megnnnak, de moat caak a Nagy 11a1'ak • Ida kJ~ re1ett bAnyaü1e_!llben megcsappant a 
h!:ekben Su.tmlrmegye kies Mkuséges munkud.ndék vo- termelés, hanem minden lehe- ne kapJ11nak ujabb felmondi• 
n Volt Unom ut, kii6mé- nagllsal fGlött uillnak. Let6- li:a amit nagy mllau.vakkal l6 és klnilkoió munön. sok'aL 
=e•n keteat.Ul uyllegyenea röu zA.nlók nlnetenek, de le- 11 nagyképü klgondoltsu.l vám A aalgótarjinl bány'8zok, a-
toiók repilléd:re va- ör6tt földmü \·eaek vannak. sok t,olltl~nak, külkereakedel~I kik eddig a f!!ld mélyében re- mint ahogy ennek lllre Járt. 
:'::t:wutin a1 enlGdl Jir'j" wk falui;limra. ::;:: :;~:~1:a~o::!: pe111tették a 111enet, moll ~!~~ :~:Ósi::: 8::i;:tr1:1: 
U,ja.in olyannt:~:~;1':;. ::.~ .J::rd6 n:eUetl n('m jU lakni danak u Ja mind U&7 össze• 11. ■ blko-lnl, lli.lTet Wnil, ~liL amely - a salgótarjáni né~ 
kinok robba t Al. huppan a nép egynerüHge e- hordani, Tl1et. subil701■l terménet.e Herint - elporlad. 
nasi1étJel :re~::h:!~'!:!.i lar- Gyönyörli erd6~t!gek klízölt 16tt. Ott, a szatmári batárstt'ólt fognak ha sokáig !elhalmotva ál l. Mé 
11 kllomét ia elvitt ar: ulu.u.k. Kin:.,i , Ki úijalton hétköinapok gondja Mir kezdik épltenl a Cered gia a véga6 lehetGaéglg fen.n 
tott. Gje her- ,olyl. Károlyi - ezi hallom u. hogy • uomuM vkh„kck- relé, a hatirlrányA.ba veset.ú kell tartani a rnai munkás állo 
A.I autó ;e:::L 6;::r:niTOl• mindenütt. A1 egykori Ká.rolyl kel termenye.ket, illat.ukat ci:e, örvényhatósigl utat, abol négy minyt. Mindet: at lnaégmunko. 
kules embe és uradalom 186 eser húld hit• r!lheuenek. A1 • mindennapi öt.ad.a mu.nkl.at . roglalldonat- nt erOuakolt binyailrem nem 
dval, mint:gy ele~e~óz:~;;: bl1ománya erdökkel Is l)úvt,n iitürke életgondokba t.J.rtotlk r.ak egén téllg. Salgótarján megoldAs, csak átveietö hld 
velejárt a ~l Kék el \'Olt Jit.tva. MOtlt 11.:.m llltbl- bele, hogy a uom&zéd batár- nem rég felvett kölc&önéböl két lehet ahhoz a tenneJG élethez 
tllre.lmeeaége. si:n • :\,'!O; 1omá.ny most illlun, i.artalék bG le\'Ó BOgorral, kou • .iha,, a- mllllinl koronával vágóhidat melynek bekövetkezéaét meg-
ben 
18 
tö~n::: v &1 ;llvilk l:lrtc.k ~ sok crdG, s orlid ti- pÓMl&i, apatirual l.'Solln:!! ü- éplt, Jlt 18 aok bAnyA.sit foi;- akarták sürgetni a kormány-
kik egy J dó :fY 1 ából !alom alaU Al. Métr .tg,u 11.r:crl- wekben. hht.artul es vagyoni lalkottatnak valamint a v&- nál a .Budapestre vonult bá-
önként f11,ka 
8 
:: m kla ni 16 lehet bennük. Állanak rendei~kben RÓl ,htMn,cJ.. roaon keres~till folyó Tarján nyáut6megek. 
::~;Uetm:1:~\~ut:k he ~:'!t~;he:!~etn~~mi :~ ~zm~n:°:e1:~:::~:\g ~:: =~ilk~ :~l~=m 
8
:~:: 10 LÁB VASTAG SZtNEHET 
gyen-völgy: álta\ ~M ne- persze csak késöbb tudtam meg pollllkiba & a to~i maga.s .a ke1dlk éplteni a salgólarj.i- 1'.ALÁ.LTAK OHIOBAN KlJT. 
:;,~ é&w~~I m':::a bi.:.i;;i;u:: :~;.k:zl e::rt m:~i:tt !::~ r: ro~ta'-!~~dak .,.:;iJib6i hal ni !~róeig:o éfltka1 adkóhl- l 'U llÁS KÖZBEN' , 
azokon a l~h~te~!en rö!~~:· hl..80gat~I, Régente az volt a lom, hogy a bor "exuonvim- :CndŐ~z.': ren::rs:;n:. rt MIiia Statlon Obloban Oal-
H.a elre.kedtun ' beegy~ ~t · nóta szerint a ba.J hogy "sok ii.t" t6rültetnl kérlk.. Perue, uolgabl~ uj bajl6kaJ ~ Ila megyében a~ egyik r~moo 
u:ltásaal kie~l~ ;n~I 1.: fát kell hasogatni" Régente a bál a zzomsádba. el 11:ell~e binyúaok egy klaebb ~~- egy mély árté1l kut furtaát vé 
mentünk to · kk I a 
11!.eci. gonoa1 url ldGkben az erd6 hogy adjlk pirholdnyl termi- ja a saJgót.arjánl palack gyár- gezték, mikor a furó egy he-
<:aodilkoW ueme e me • melletti falvakn.at ingyen U- süli: HO.reti eredulinyet, hlairen ban dolg0;11k amely négy en lyen azénbe ért és egy tlz láb 
_tek ránk, h()gf még 
11
~~n ~: juk volt, • ha sok egyébb PA· cbböl élnek. de ha vékony 1>o- •zünet utin °111mét megkeidte vutag néneret talállak. 
' ton ta uierünk menni. ~ k nanuk lehetett Ja, legal!bb rukra ráterhelik ezt az export üa.emét Végül Idegenbe la 11- A felfedezés után több he-
mezt.ettek. hogy ne mené ~ nem táltak, mert fival élhet- \·ámOl, akkor a 11.omuédb& 1<.eriilt ·háromad.t b4.n)'Wt el- lyen végenek a farmon furi.-
tovibb. blnen Isten k!~ '!io tek. sem tudják elvinni ezt u Italt helyeanJ föld- és közmunkára. túkat és mlndenntt egyformin 
ti,.en u.t.on jlrnl. Veiet6 Egész Sut.111'.r megyében hiszen a uomnéd már egy máifF=======,ii ugyanarra a szénre bukkantak 
eolygóa arccal blstatott. caak nemcza.k a volt JUrolyl e:rdG- alk oru.ág. Hanem as blaonyoa, Ast hiszik hogy a talált azén 
menjünk. Hanem kinek yan ségek tövében hanem m.'8 er- hogy én a1 exportrimot eddig Bem.e Ste._.. Laudry klakn'ázáaára bányát fognak 
mindig Ilyen jó ór!U vez:e- d6 kouon1zla' ti.Jon la, példi- ullff üiemek gondj!nak kép- nyitni, mert a azén álllt.ólag 
töte! ul Felsőbányin la, egyformin teltem, , azt soha ae hittem WlLLLUlSON, W. Y A.. Igen Jó mln&iégü 68 könnyen 
r,,,,-,~- .\ ~ sir (el a stereotlp panau: eni6 volna, hogy klaemberek uájá- l'll'Ut A•e kltermelhet.6. 
NapaaJUib7I slli.oa mellett nem jó lakni, mert ból halljam valamlkor 111 ~ A leguebb tlutltúl mun- -
' Na.gy, 11ép Kö1aégeket köt nlnea flnk az etd
6
böl. ro;':;y bai::::e~=i egy lit v6geas0lr:. Pecséteket K.f:T 8 '!~;t:!~1!.!~iLT A. = :~/ )IÖ~n ~et ,l H lllq houaa •• meleptl =~~:1~!~ ~~gy=d:::; =::::e:i~~:=~n: Lehlgh Coal & Navlgatlon 
mes, köaepcsen jómódu Jakos- Egyik faluban oalllag011 11► eméazt.Mnek. logazt,bbe■ .. ~,0::nk 6ii n ; Co .. Keményazén bAnyáJában 
a.ág, romin és magyar vege&L táró! ~ korininypirt liati.Ji- Ha mir lgy megtanulja a Coaldale, Pa.-ban a bAnyatet6 
MlndnylJan re}caóválva panaH ról) meleg azavak szólnak. A nép a ga1daaigl pollUka m~- Küldje be tlazUtanl nl6 ret két dolgozó munkásra sza-
kodnak a r0681 vlra. A megye lallllll.ak nagy együttértés&el au.valt, nem Jó volna-e ba a ruh!jtt 1l()tltin honánk, kadt él weuten agyonütötte 
ha.tár Ide-oda Igazit.ás& mlalt hallgatjá.k. Helyeeelnek, élje- politika la megtanulni a nép pontos kluolgá)úról el6- 6ket.. 
az uUentartó azomsz.édd.gok neinek a caUlagot la éltetik. egyt.l(lrli bajait! Ilyen. egé81- re 1a blztoaltJuk Ont. 
Jr.6dpggatisa uétlaault Jo a· Egyuerre tlutelettudóan k6a- llégea caere u egymUról való 
zutin pén1 Ja kellene, csak 111b betn::ól egy atyafi: ludhban: as a.1 lga1i demok-
ezer lej egyik utvldéken, caa\c _ Ez. mind jól van kérem rácla . .. 
Pa.á.l J..rpa., 
(U)lig Kcilouvir) 
• m4aik aú.sezer a máalk utvidf: 1.iépen, de egy 11avam mégis 
ken., mert pénz nlnca a raluk- volna: a csillag mellett neru 
:!"~ ~':i:!n:X1.t~!::r~::b ~~ ~:~n!!'e:. ro.::1. a:;~~J p•o•R.-R•. •R.-H•Oll-CHIN-•S",IJ! 
hl1t'rehoziaá.b.01 megtenné a hogy Itt az erd!I mellett ne tilt 
falu. muo.kiJL unak el mlnket a fahUznál„t- Pawonoa 
Olyan. az_épen mondottál!: és tói. A mult telet la slrva ,b\ll-
ugy meg la érti a1 érte_lmea tuk kl; gyermekeink. pusztul- XEYSTONE W. YA. 
ember, hogy népellenee ban,.._ tak bele a nagy blfiegbe, mert F'ot1hl&d1 ,n.11rte1,11ltt.ML 
mód tgy. bezárni a roeaz utak- fütenl sem tudtunk. l<M9Ck t.t,jd,lom 11,lklll t.f.voU 
bJ a fal ukat a maguk tebetel "A csili&& m.::!! ... • N'lm J~ utnu: 111 
~e=k:S~e:11; ~!':~=~r:j :u~:~z~~~a:: a tt'::~~r: K,ro11a fi hldmw11~k • ••oJob 
menni u emberek. Terményt néphumor hamar rá.vágott a kMtel.,.11 
bazabo,;nl másik fal uig elmen- csillag gyöngéjére. De uután 
n.l nem leltet anélkül, ,hogy az: a további panaszra elkomo-
tga.,-onó Jógzá,got t6nkre ne lyodva lngatt.ik: rá a fejiikeL Sumvtiqf,lat 
tegyék. Naponként ezer kir AztAn mikor blitat.ist kaptak, DR. l, F. BaOWlf 
éa er.er ·romlás oka a faluk hogy mégl1 caak togjana.k Ö6Z OPTOMf.JTRIST 
min.de.a házában a r 0fl81 ut 6a ne és egyettértéflsel, okoaság- (a 10 celtu 1toNYat ue111-bu) 
, as ezer kár mUllókra nG é8 e- gal, ne ökölbe uorltott ke&erll 
zekb61 a milliókból leaz az el- szllajaá.ggal, hanem kérő sz:ó-
ar.eg6n.yedés. A tebet.6s f.alva.k val forduljanak oda a hata!- • 
igy Jutnak a Jaesu elnyomoro- maaokboz a. fával való bajokat Pjrtolja u amer.lkal magyar 
~~e:~~~<:t:.;: :~~ . ~fre :é~:~:~~:~ fe~ Ve::-:g 
podG éa aárba allppedli elkesere Jegedett a cslllag Iránti blzo- MÉSZÁROS ZOIJrÁN 
déebe. Hiszen a 20--30 méta- dalmulr, Mennyt Jó ember, 
DR. C. H. TEMPLE 
ClITROPRACTOR 
1VlLLLU[SON, W. V..L 
SecondJ..Te. 
Wblte Bld(, Boo• Ne. 1, 
M.lndenféle betegl!Sgek, 
rheuma, vesebaj, mijb&J, 
lrtegbaJ gyógyltóJa a leg-
jobb módsaer azerlnL 
1 dollárért 
flieeaea elG c, ffl• a 
MAGYAR FARMER 
BJmh1nmflo ltJ.•k.• mesJ„ 
lea!I -'.merlb or1.Un ••· 
IJ&l' ayeh1i fanatlatJú&. 
MindenrGl 1'.jékostat, amit a 
magyar farmernak tudnia 
kell. Utmutatúaal azolgil., 
hogyan lehet független a n ... 
héa gyirl, hln.yamunkiban 
robotoló 
SOK JliGY J.B JIU}(I!S. 
reB azél868égü ut még a falvak mennyt hlvG lélek! Jguiu B u z A V I R Á e O K F:laeuen e!G e lapra, ha van 
b&n la akadáJy, az utca egyik megérdemelné, hogy ne hiába clmO. m!r tarm.Ja vagy Jöv6ben 
falérol la alig lehet átvánsio- bilott legyen a csillagban.• moat megjelent kön:,v6tl akar nnni 6a 
ra:n:u.:'8~f:!ér;lelkü fa- tu De~:° a!~~!~! ~def:J ! ~~: EIN~ ~ 
------ROVLDZÁRLAT TŰZET . 
OXOZOTT A BÁNYÁBAN 
A Clendale Gas CoaJ Com-
pauy btnyijAban, Moundsvllle, 
W. Va.-ban rövldr.árlat foly tán 
tü1 ütött ki. 
Sierencaére a tütet azonnal 
éezrevetté:k éa !gy. sikerült el-
oltani, mlelGtt nagyobb káre>-
kat okozott. 
~ 
,tor HÁ.KYÁSZ B.ENNÉGE'IT 
,A BÁNYJ..BAN 
A.1 lmperlál Coal &Coke Co 
bányája1ban MajesUe, Alabama 
ban, a báu.yáuokat olyan hely 
re k.Uldték a bányában, ahol 
az gázos volL 
AI embereket álllt.ólag tel-
s.zólltott.Ak, hogy várjanak. a~ 
mlg bl1tonságl lámpával sze--
rellk fel, mire azonbai:i. azok 
odavltele elkésett, az emberek 
nem akartak vtrnl tovAbb és 
a Ulalolllo ellenére, nyllt lám~ 
pával hatoltak be a gAzoa rész 
be. r 
Alt&: pár percet ldtlz:tek ott, 
mlkor ,a gáz meggyuladt és dk 
egy lángtenger köiepén talál-
ták magukat. 
Az. ~gG gáz körillvette Gket 
éa suba.dulnl nem tudván, 
mind o. négyen halAlra égtek. 
1a eáaára la Oiyall Jó lelkü (alnkban az élet. Fáinak,_.. 711 EAff .... &TftRT, ».UT-NA"ÁNYBZÜIOTI 
NMa. -11)'611. a _,_ autoaka.t a)'&J'lat.Jik, a jó aaóra felmele ,_ __ .. _w_,_._.,._••-TV_. __ ,.,_ _______ • l!'f Ill._. úa kM deU6r 
• 




as amerikai mag 1 a r biu.Jiuok 
en-e\len h1pja, melyböl megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A !lUNKA. 




minden dolgában tan4ooaa.J e:solgill, 
minden ügyét d1)Dente&en. ellntbL 
A uolg!Jatokaén soha aen.kl.t& ec 
centet se fogadtunk el és nem la r~ 
,:ua.11.: eHogadn.l. 
Bem.ml egyebet eem kérdnk u-
ért, mlnllhogy ila lejárt elötizet6ae éa 





Ila Oa uerea lapattkra aj el6fbeWke&, adrl 
aJA■•ékban réuesJtJilk, melrr(il b6Tebbet u 
7, ola.lon merJelenf hlrdeUi1iinkllH t&W.hal 
• A 'Magyar 
Bányászlap 
eKit1Mti6at lra eo éYN J dolljr, 
J'qgoelártüa, Rm:Dán1iba. Burp,r-
landba. S doll&r. (MagJ&:oruig t&-







1926 j'ulius J!3 
óhazai mesék .... 
(Folytatu) 
SrJvóené ut a levelet megmutatta min• 
dea litogatójuknak, tehit komil, Rogyik• 
ék la elolvaatü:. Gél& akkor nem volt ve-
lük. Vagy két nap mull'& naplementekor 
;Jött. S1lvóan6 akkor a uomu:6db&n volt 
e a gylingeelml!JO. nagymama a kapuban 
bim.6ukodott a jlró keltlkre. Etelka a. 
kon7hiban laugyoa vlzbe illltotta a uop 
tató-iiTeget.. hogy mihelyt Juliska fe.16b-
red azonnal kéazed legyen tJ,pl41éka. 
- Jó estét - köu6nt ri a litoptó. 
- Jl&&a as 04,za ! Ml Jót hoz? 
- Én ls ueretném elolvasni u Andria 
leYeléL 
-Majd oda adom. Menjen ctiak be a 
uobiba én 11 bemeuek r6rtlin. 
Megtörölte kezelt bement neutelenül ki 
nyitotta a nelm!,oyt I k!Yette a levelet. 
Gén utana nyult k közben mintegy véll'l• 
lenül Etelka karjtt érintette. L4tu6lag 
figyelme11en olnsta a levelet s a.zutA.n u 
a.satah-aejtette. 
- Hit 6 c:uk vldiroan no, mint min-
dég, magát meg egyedül hagyta a be-
teg gyermekkel. 
Etelka csodilkozva néwtt rá. 
- Az én kld,.n&Agomra ment el. 
- De ha Igazin szeretné magil, hllba 
küldte volna! 
- Hogy Jut maglnak euébe, hogy 
U;et mondjon a baritjúól1 
- Hit én megmondom r6la az iga-
ut ba baritom la, nem érdemli 6 magit. . 
lrtr neki lly~n gyönyörű Jó agg:,;ony, aki 
nek a kla körme la többet ér, mint 6 te.-
test.ül lelke11túl. 
--Géu maga nlaJMtl ugyancu.k Jól fel-
öntött a 5::aratra! 
- Én ! F'U\jak meg a nevemnapján , ha 
reggel óta a ,·iznél egyebet csak littam 
"· - Xo ha neni részeg, ali0t ne ~ 
mérelje e lőttem az uramat. mert porul jár-
hat! ~ 
Géza akkorit sóhajtot t , mint egy fu j-
tató. 
- Porai jirtam én már régen, amióta 
magit ismerem, amióta uerelembE: estem. 
Jaj Istenem, miért la a m!N? De ha. ma-
ga akarni, két sliv e!Citt nlnca 
akadily. Hlgyje meg én olyan at:épen meg 
vlga81talntm, hogy Andril nem Is jutn• 
aoba eaúbe ... 
Etelka caak azért nem „akllotta fél-
be, mert uava la eltllt felhiborodtd.ban, 
hanem azutin kitört. 
- Ilyen, olyan atemtelenje, hit mit gon 
dol, m.l vagyok én, hogy nekem Uyen&-
ket mondjon ! Takarodjon mlg T&lamlt a 
feJáb.H nem repltek éa be ne tegye többet 
Ide a Jihlt, kOlönbe.n cauffi te11em Ber-
tuaka el(itt, hogy milyen pl&&ok Oce&e van. 
- Hit, hogy t6bb elmondani valója 
Jegyen.. vigyorgott Oéu. • hirtelen le-
fogta két 11:arjtt a meg akarta caók:olnl. 
Nyilván azt hitte, hogy könnyen elbinlk 
a gyönge teremtéaael. Cu.lódott. A harag 
nagy erőt köicaönö& mindenkinek. Etel-
ka k\ua.badllotta Jobb keút a k.la öklével 
olyat CMpott épen a Gén. ueme al~ hogy 
menten elereaatette. A fájdalomtól mo,;t 
a legény cunilt dühbe. 
- Paraszt. . azlstegte. Lttadk, hogy 
paruat liny, nincs benne semmi Unom-
aág, 1paroa lány nem tenne ilyet. Ezt 
megkeserüli! 
És megkékült uemealját tapogatva 
gyor$&.n elhordta JrhiJit, mld6n !itt.a, E-
telka tekintetével ut keresi, hogy mit 
d.gjon a fejéhez? Géza majd !eldOt&.te 
a nagymamit, aki abban a pillanatban 
ugrott fel a spórhertl ipeU61. Mert amtg a 
at:obiban Gba ol)' nemtelen ajinlattaJ 
hozakodott elt'I, addig a konyhában la 
történt nlaml !ureaa. A birg:yu nagyanyó 
megunta a kapuban való biméukodist s 
\·luu.t~rt a konyhiba. Lttta, hogy nlnca 
ott senki a fakó arein a aaimtalan rá.ne 
mosolyba futott öuze, mint mindig ha. 
tetszett neki valami. ó,·atosan neutelen·m 
a tűzhelyhez lopod&OtL kiemelte a cuclit 
11 langyos vizet bógrélxll, lentle róla · a 
gumit • kiitta a tej felét . M~rt 11 ,·olt a 
uérenctiétlennek a legnagyobb g}'Onyörü-
st'ge, ha titkon mindenbe belenyalhatott. 
(Pedig egyuer mir nagyon megjárta, be-
lekostólt a zeiraiódiba a az!ja nyelve fe ,-
dagadL) Azuttn fogta a bógrél, langyo& 
VIU!t öntött a hlá.o~·r.ó tej heíyébe a ar. 
11,·eget viuia.illltoda a bögrébe. Mert cso-
dllatos, dC' valamennyi orTOt1 tanwn r ,'Í. 
hogy a szerencsétleneir.ben, aklil:ben tii.A.ny-
zlk 11 értelem Istent ajándéka az ördOP; 
talllminya a ravaar.aAg as.ért tovll,b mll-
ködlk. A nagymam.a nem moat öntött el6-
uör vitet a Juliska cuelljába, caakhogy 
még senki 1~m kapta 1ajta. i:i; as#rt volt 
a kis linynak olyan érthetet.11.!n betegs,,1-Ke 
Mert valahinyuor nagyanyó meglopta lis 
vlset öntött iivegébe annylasor ujult ki a 
bélhurut. 
Ha Etelka eit tudta volna! De ~onnau 
11eJthette volna? Nagyanyó moat la elug-
rott a· tii&bely mellöl I irtatlan al'(ICBI rig 
caAlta a featG-köténye zsebéböl kluedett 
tögmagot. 
A fiatal 8881ony még pihegett harag-
jában mint u Ijedt madlr, mldl!n Jullaka 
felébredt & 1lrva követelte táplilékiL 
Etelka kleff!elte a bölcst'lböl a a lrony;hiba 
sietett vele 81 üvegért. Sd.jAba adta a 
gummlt , a ki11ld.ny mohón en'laen azlvta. 
Nem ttauott a eucllban egy c:aeppet sem. 
mldlln a gumml kifordult uájti.ból, letette 
anyja a bölest'lbe a kii Ideig elégedetten 
rugkapilt ott. \Azalatt 1Ntelka bei\ztatta 
pelenktlt. Siegény nem gy(izl!tt rt mosni 
Én nem tudom, akik annyira hirdetik, 
hogy az anyuignil nlnca nagyobb boldog-
atg, moatak e ki valaha egy caomó pin• 
koa pelenkit? ~ mindig azeretném tudni 
mit érer.nek uok a fiatal teremtések, akik 
annyi ar.épet virtak u élett61 a a hi-
zuaágtól, mikor alig egy év mulva ott 
illanak a teken6 mellett s pelenkát mos 
nak. 
Etelka nem aokilg moahatotL Nem telt 
bele fertilyóra a Jullaka ke&erYe& alrhba 
fogott. Karra kellett venni s hiába Jlrkllt 
Yele fel , 11.Ji, hliba eaucaujgatta nem 
hallgatott e l. 
- Min meglnt a hasa fij állapltott.a 
meg Silvósné. tn ne.m ta tudom minek 
költesz annyit a doktorra, ha nem tud 
neki semmit- se catnilni. Jobb lenne, ha 
egy kii mtkbtjat Hh:nél neki, hogy le-
galibb egy ki t11lt aludni tudniok t6\e. 
Etelka nem f6zótt n1AkhéJat, mert tud-
ta hogy a1 méreg, a bir attól elaluunak 
11. alró caeesemt'Sk ni irt nemhogy haszn!lna. 
0 azután peniie egés1 éjaaaka nem hunyta 
be a uemét Jullaká.tól. Folyton alrt éa 
minduntalan tintába kellett tenni alig 
vtl.rta a reggelt, hogy megmutatha8&ol ca. 
doktornak. Ugy hét óra tá.jban ,·égre kl.;aé 
elnenderedett Jultaka. Akkor elkéazlt~tte 
a lipliléktt 11 szokott hely-ére a langyos 
vtzea bögrébe tette a tii,:bely azélén. Aiu-
tán rendesen feUUtözött, hogy mlhel:,,st 
felébred a kis beteg, vtheue a doktorhoz. 
t ppen. hogy ai utolsó gombot begombolta 
a mtr n:iozgolódott Jul!Ua. S:r.i,J.lb:t akar-
ta ad ni a cuclit, mlel6tt alri.iba. fog Hir• 
telen nyitotta az ajtót. . . a majd ögg,:ero-
gyott attól, amit litott. A nagyanyó vliet 
öntött a tejbe, - mir nem volt ltleje r l-
ugranl a tiii:helyt61. Letettte az \lveget , s 
mint a calnte_vésen ért gyerek, lj,..-,l t arC'all 
sompolygott ki. 
Most mir tudta Etelka, miért f'lilk Vil!Z• 
aza Juliska mindig a betegaC;::be. 
K.a rJira vette, de .1Ug blrták J,ó,bal 11.i 
,orvoalg. Silnte beéaett a rendel6be s 
a.sut.ln patakzó könnyek közt pana.11inlta 
el, hogy a ktcsi megint r0111zul van a a,; 
lehet n baja. hogy a Jól elkészltett tejbe 
a gyenge elméjü nagyanyó vizet önt. 
- No de Ilyet! H.allatlan ! - azómyül-
ködöit az orvos. ?ilondtam, ugy-e, hogy a. 
tej valahogy nem kell6 arinyban ,·11.n hl• 
gltva. 
- Istenem ! Hiszen oly pontosan kö-
vetem 81 uUlaltáaokat, dehit 111 gondolt 
,·olna Ilyenre! 
- Pers1e , kinek jutna llyesml az eszé-
be! Még jó hogy tetten érte: most mir 
tudja mire vlgy!zzon, de pakkolja caak 
ki a klcalt hadd nézzük. 
Etelka remeg6 ujjal kloldozták a pu-
lyát öaazet.artó azallagokat. A% orvoa for-
gatta a kis v!ny"et testecakét és u lvta a 
fogalt. 
- Szegényke mir nng)'On el van cal• 
gizva. Most azt tanicaolom, hogy a délben 
Induló vonattal vigye !el a !<'!városba, a 
Stetinla gyermekkórbizba. Ha van még 
!legltség: ott segltenek rajta. De gyor-
Ean kell caelekednl. 
Ezekt6J a azavaktól Etelka még jobban 
megijedt. Tudta, hogy an~·Osa ellenvett-
aeket fog támasztani, de azért nyomban 
elsz!nta magét az utra. Ugyan mit meg 
nem tett volna gyermekéért? 
As csak az orvostól t.tl.vozóban jutott 
e11ébe, hogy nagyobb összeg pénire lesz 
szükség és anal nem rendelkezik. Anyó-
• 
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,. 
sitól a ~ilig minden kincséért set:n kért 
volna. 
- Majd kérek kölesön RogylkélrtóJ a 
apim megadja. 
S elpirult haja tövéig, már el6re annyi-
ra resteke, hogy valakihez kölcaönért fo-
lyamod jon. 
Nem la lett uükaég ra. 
Alig, hogy letette böl~Jébe a nyöeaörgö 
kla beteget, az csuklani kezdetL Oyoru.n 
eukroa vizet készltett s kla eiilat knu.Alból 
a 1újiba akart cseppenteni. De n~m nyeJ-
,te le. S amint föléje hajlott Irtózva 111.tw. 
bog)· görca rtua meg a gyönge teatée11két 
Jullska szemel felakadnak, a a körmect1kél 
megkéklllnek. Még soha 8e litott Uyee-
mtt a kétaégbeeave alkoltozul keideu 
- Anyim ... anyim! J öjjön be! Jaj 
1etenem1 Ml leli Jullakát ... 
Szlvóané beualadt. 
- Mán nem leli '!emml - wnndt; (i 
mint tapasztalt as~lony, e lefogta a kis 
halott szemelt. A cs,1,1p az.áJon elallt asi• 
riB őrökre. Soha ~e fogja mondani a 
measic t.ávor.ounak, hogy "apám'' 
Szh•ós-né azonnal l~c.nt a ker(;tiztsiül6k-
nek, mint Illik elh lvatta a bábaaaazonyt 
hogy füröaue mt~ unokijit utnlj.6.ro., a~ 
kiért néhlny könnycseppet la ejtc.tt! 
Hiszen nem volt rossz aaaiony, ('SQk, 
zsémbes, mert e lfárasztotta. az élet, mely. 
mtndnyJunknak több rosi napot juttat 
mint jót. 
Vigasztalta Etelkit a maga módja 
azerlnt. 
- Jól Járt, hoS)' elvette u bteo. Ki 
tudja, hogy mire nevelted volna fel! 
MondJik azt sokszor mbok !s, ba egj 
kis gyerek meghal az jól járt. VAD la 
ebben ,•aJami Jgazsá.g: nem Ismer i még 
a földi szenvedéseket és bűnöket. Ám, a-
kt világra hoz egy gyermeket, mégis arra 
Yt'i.gylk, hogy felnővekedJen, a eiért mll 
11em ér iu Ilyen vlgaaz (kűlönben semJlyen 
sem) olikor kénytelen !tadnl a földnek" <,"l. 
a megsemml1l1lésnek. 
Etelka Is slrt Keservesen. Az ge jutott 
eszébe, hogy eilrgönyt küldjön apJinak~ 
de megtette azt helyette a derék ko~ja. 
A kls eiüstös kék koporsót Is klvilaaz-
totta. • 
(Folytatása következik) ~..,1...,1 
JtiL.ÁLBA. mit lehet.ne tenni, bogt fia el• ~::Cu~:~\',__t•re TEllPLOllBA. tet_ követett el. A fiatalember 
hldegOljön a nem aieretem & l•tlob~n N tudja ozerunl fk -- eioébként mindig Jókedvü b 
][ÖVETJ.'E LEÁNYÁT A ua:umyra, a kit megkérde.Jett Jt.b" J 1_ S 1 l3ET0R.f:S EGY JUTBOLXOS tényleg öngyllk06Sigl kltM!rle-
DR. J. C. HARRISON 
GOZFIIRD(í Nagyrl.;y Lcjoe i:.yugalma- meny88610nytól. A clgt.nya.u- .. ,ruu1< .. aJ,llit Józaefh!itán Ismeretlen tet- megelégedett v?lt éa aohasevi 
iott 11zizados felelége uerdin aumy w.ld port adott Prodan- óRAl<AT JAVITUNI( tesek ilkulce8al éjau.ka beha- foglalkozott öngyllkoasAgt gc-n 
délel6tt agyon.lCitte magit. 20 nak, Herelem elleni uer, a- toltak a kathollkua templomt.a dolatokkal. 
évea gyönyörfi azép linya két mint mondott& éa baHnílaU a.honnan valamennyi értéke- (Ellenzék Temesvár) 
!!n:i;:: e::ttt~:~ ö:~!~:~ ::=~=::::e~ a1:::. AIIEIUCAN TAllOIING ~bb templomi f;la:erelést el-
Jtnyán&k a haWát éa hitra· 1:ak. A hatáa blwnyos éa a COMPAlfY z:~~~t~7et rag nyomoz A FIATA.LKORU UDVARLÓ 
hagyot levelében azt Jrta, hogy liny el fog hldegülnl. Prodanné o.y & NlolM. lkllll •11•1,.. (EUen1ék Temesri.r) EllllEBT ÖL'I ÖT 1:Ví 
Fog-onos 
WAR, 'ft'. VA, 
MINER& SUPPLY CO . FELETT 
lll"4rMt11 mwnklt khatlt<tk 
x-~•)' v~Alat 
Pa1to1 klazalgl!hr-61 bl.r!aallom 
WILLliJl80N, l'f', VA. 
Ha &" rt.umlbu -vad, vau 
mii blntalmal vannak "-'il 
Ja o&filrdBnUI. • EIMVOfflM 
m..._. . VlllUl)'N IQNNI A ... 
~.,,.,atlkut •blntalmalt61~ 
-.g1Ubadul ha 1')'6Qyf'UNl,llnkl'I 
hu.nllJ& 
u~t menekult a 11.;.lali>a., mert el la kéazltette a pala.Clllnlút fflLLl.ill801', l'f', T.L }'OGH..lZAl' KAl'01.'T 
:~~ halila miatt kétségbe- :~~AJn~!.:~~::iia:gy r::!~t IIUHAT att etin&!-... _. ,11 F~::s:.~~~,.::::T, I t: lap el6fbeti,1 ira 9.00 dolür. 
(Peltl Napló Bpc$ll don, .hogy a felébe betöltötték :::.:•:.::..':'Oldq ki-!- _ A heveamegyel Tóthtalu köz.. 
--o-- 11. port, a mhlk felét ellenben Petrovlea; Jvlla gytrl mun- cégben ösv. Pócaal Györgyné 1 
llÁSFtL ~VI DÖR~ÖNRE rende11en kéazltették el. Veac !1.iO-TOL ti.H DOLL!.BI&, kian6t a hatóság temeirirt la Anna nevll !Anyának udvurolt ~ É 
ITÉLT SZEREI.tl[ES Juliska elvitte az eJkéar.ltett e:1.s,.,..,. fin- MIM „1,,&1-11:. Jr.Ast\.ból kilakoltatta. A klla- két tóUalual legény: F. Gy. KESZP NZDOLLART KOLOHEJ 
Szécsi Bén~ éveA legény. ;~
1::~t:1::1!:y~~~:~ea~~;I :,=,,,=,,,=,,,=,,,,=,,,=,,,=,,,=,,,=,,n=,,,=,,,=,,,=,,,=,,,=,,,,::,; ~::~:; :u~~;.::e:: !:2~1:.:1: 113~=~0:1::e ~:=~ 
llaliloe késru:urts&al megsebez.. 11 a maradékot a macaká.nak zatérve. paplrral beraga.at.t.otta egy óra.kor a két legény bcOO-
:é~•.e;!:S::!:C:m~::! :~~~!~ R!;!'!.Jd=ö=~:t m!:~ A legbizto~bb hely ~=t:b:::::t. :1u!!:re::; :1::~:é:! ::;~k=~~n~': 
a.ka:rták hoimadnl a linyt. Ön- tak, _ Veac Jullakin klvül _ len munká.an6 meghalt. engedték be l!ket. Erre bemisz 
magán. ls több sebet ejtett, ~ aki ügyelt UTa, hogy a pala- az Ou pén.d11ek, ha eu er61 (Ellenr.ék Temesvár) lak a kapu~ éa az udvaron ta• 
miért Is kórlliiba kelle.tt ad.!· calnta méregmentes felét !o- - ltílt4k Bala&&y Jtnost lnklovlta 
Jlt.anl, a.honnan felépiUten ke- gyasaza el. A macua rövid ldú b&nkl)an t.rtJa ÁJ,lÚBAN FELA..JUSZTO'l'T.6. Gábor Balaaait többször po-
rült 'biri! elé. Azzal véd.eke.- mulva klmult, az anyit és 14.- )[A.GÁT fonUtöte. F Gy pedig felka-:i· 
zett, hogy közös elhatiroz!a- nyát atonban gyon orvoal se- Miért nem -- ta a kaput támasztó karót és 
aal nkartak. megválni az élet- ti:ltség megmentette az életnek. Ratlabonbau egy 18 éves fi- azzal addig ütöue a f~jén. Ba-
:li~:«~!;:,~t;~]::: f :,E:1!~1::~~•~!.~,;.~:;; .. , biztosítja ;;:'•;:;:,· ~:;, ':!\~.:';: ;:;; i::::";~:~~~;:;'•:::::,~:.~ 
Hélle ' tö"é~ri,~: .. ~ :~~ok) ~ot~';,\~t:.~:;::: •. ":::::::.: ::• ~•:i:::::~::~:~;::~ ;: gf :#,~~;~fifü~:,:~ ~:\::kl;:;::;:;:;:;f~~~~~ 
)[Élti:;;~:f.lr:~~~~NTA f,========n The Clark rE·~:f1iEr~:fa::t~~ ;;;r::~:•::~·~::!~rn!~~;: w. F. WITT National Bank fiatalembert levignl a kötél~ te., Jnklovita Oábatt ~ vid alol Prodln Anna krlstolcl özvegy 
esszony 21 éves János nevü 
fia m!r hoauabb ldCi ól& ud-
v&TOll Kusta lréminak egy 18 
4ves ralubeli linynak. A flu 
nny!a nem nbte jó szemmel a 
fiatalok taltlkor.áaalt éa kész 
örömmel ,ballgatott egy hozza 
l'i' OUTH-FOR.K, W, \'A r61, még mielőtt a hali! be kö- fe hnentette. (PestJ Napló) 
:NORTH-FORX, W. VA. vetkezeU volna. Mlut4.n. a flut _______ _ 
N.ilam • logjol>l:lan tud vWrolnl 
Al•aJ~•rwtadoma le9olc:a6bb 
lr-onR8fkrövldlM1k,M1hbaUclk 
nllam, ami.., c:N,lldjin•k -,zlJl<d~ 
810J11baton eete le •Jltfa 
tarink 
mag:iihoz tért,. elmondotta, hogy Ha a 11om11Zéd}bat yagr ba-
a'llt á lmodta, hogy felakaaitot,. rátJtnak m6g nem Jir, rendel-
la magit. Tl:lbbre J!.em emléke. &eue meg nle 111 lap-ka.t. 
zett és nagyon meg volt le~ 
.. ,.,., oootg i,m,,.u .. c1gA,r ·•========"'·,1dllllllllllHIIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHlllh, 
ve, mikor megmutatták neki j, • ..,.... ,.._JÚl.lap e1fllq 
a kötelet és ködllték vele, hogy Ue1 "9, er, iTn 1 ·•Dú• 
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